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Falleció en el día de ayer 
15 de Septiembre
i. P.
Su viuda, hijo, hija política, meto, 
hermana, hermana política, soBiinós, 
fobrinos politlcos y demás parientes.
Suplican á sus numerosos 
amigos se sirvan encomen­
dar su alma á Dios y asistir 
á su'sepelio, que tendrá lu­
gar en el día de hoy 16 á 
las dos dé la tarde,en el ce- 
, menterio de San Miguel, 
por cuyo favor les quedarán 
reconocidos.
^ll duelo se despide en el cementerio
No se reparten esquelas.
O’Donnell llevó á la  campaña de 
unos Guantes centenares de penados,, que 
lé pfésiüron muy buenos servicios.
Hoy mismo ingresan como soldados en 
la brigada disciplinaria (para prestar el mis^ 
mo servicio, gozdiX, de iguales derechos, 
lucir idéntico üm form e, cobijarse bajo 
la misrna bandera  qüe lOs déteos salda­
dos) índiViduós que al entrar en quintas es­
taban sufriendo condenas por robó, asesi­
nato, estafa, etc. A tanto no llega él señor 
M ^^siré en sit pfopbsiGiórl..
Hay muchos individuos jóvenes y robus­
tos, que no son profesionales del crimen, 
á los que las pasiones^ la incultura, el me­
dio sociali la nfcesidádj el alcohol y ojras 
Gáüsas éveiltuáíes, lleváfon á cometer deli­
tos de lesiones, hoinicidíQ, resistencia, dis­
paros, etc. y ,á  los qüe dicho séñdr.eonsi- 
defá áprb^ósito párá emplearlos en la con­
quista de la porción del imperio que opina 
debemos apropiarnos por la fuerza. 
Nuestro modesto parecer es  quq n© debe
S elee una i^oción dqtsefior Fino, interesan-) 
do que se cre% un arbitrio soore los estábleci- w w  
mientos de nueva creación, de bebidas, comes­
tibles, industrias insalubres, incómodas y peli­
grosas.
El señor Pino defiende la moción y dice que 
está inspirada en los artículos 37d, 375 y_o7o 
de las Ordenanzas Municipales, que preceptúan 
due no sé pueden abrir establecimientos sm 
previo reconocimiento facultativo, y cuyos ar® 
tículos están incumplidos
Calcula el ingreso en. 10,000 pesetas.
B1 señor Olmedo dice que pár|ce_ que habja 
miedo para liegur á la cohtr4btición industrial y 
con los arbitrios extraordinarios que se propon­
gan, vamos á llegar á más.
Se Opone tenazmente ai arbitrio sobre aper­
tura de estableeimientos. ,
El señor España expone dUe éoíi ese arbitrio 
se van á crear dificultades ádas nuevas indus- 
triaSj aminorando con eso las fuentes de rique-
lá. •Respecto á ios establecimientos insalubres jf 
peligrosos, lo que precisa hacer es que se cum­
plan las Ordenanzas municipales.
El señor Valenzüela trata de la merma de
Ammc-a á !os]
Bwg»ai(ggMiags«aB!aB<B a ^
Sociedad snónisna de 
Crédito y Seguros 
dc¡níicU2ááv en c iv d ía . . 
bisilié' áe Álbareda, 19 
dandis todas las fa-
el pego
,atos dirigirte ála
padres da mozos del reemplazo de 1911, que se halla “”4°lad?qM  se veS^ despads dei sorteoi
cuidad» q »  “seV n eS a ria t pa a el
anease ccnocen.Wara más lato  l  ®**' Ó aen un año.—Las tarifas son las más económicas quv se ceno^sn.  ̂ j.-oJt'c riafilíVrt ei’ el áltimo sorteo.al 0 ® n s tÍ^ w e á é s ij  4 2 |  p r> a l.—Esta Compañía es la que mayor número de coníra. - ___ __
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INCORPORADO AL INSTITUTO OBNFRAL Y
Estudios de primera y segunda enseSanza, 
‘ “ ‘ Estudios de "
Lo-Idioma^Dibujo y Aiignaturas de adornorC^^^^^
cale“rry  feanco/de EspañWstud^^^^
D S L  v i l i u a h
La Pábrka áQ zMoaáIcoa hídfátdlcQs más as!ílg«s 
de Audducia y de siiayor exportncfóñ 
O S
J @ i í  P i l p  l i p l l m
i.fe alt'O y relieve par« orí5amew,tfi
dóft, iiSiíacioTiOS á ííiá?f:!C*tes.
cpbricación ds toda de cíbjetos- de piediS 
y granito.
Denósito de cement-j p«rUsad r calait hiáfá«il
techazárse de piarlo él péhsámientOj ni nQg pj-gs^puestoa anteriores en razón á ios atiti- 
rtUicho nieñOs vapaíear  al que lo emite; si 1 ¿ípos por Consumos que ha recibido el Ayunta- 
no por el contrario, estudiar detenidameh-^ miento, anticipos con que hoy nO puede contar-
W-iámoshOS hab la ll^ad o
séi éonvlr-tiéndolds - eh hoiitbrés de guqgá
Una objeción, ^muy digna de tenerse én 
cuenta, se puédé Hacéí' arpeñsámlénío: que 
Sería poco político poner en contado con 
uft pueblo que pretendemos atraernos y ci­
vilizarlo á gente de esa índole. El argumen­
to no deja de tener sU lógica, y  por eso 
requiere detenido estudio el asunto; .y éasb 
de hacerse algo eii ese  sentido, sería pre- 
¡dso uná selección muy escrupulosa en el 
personal y emplearlo, déspués de hecha, 
con una excelente preparación física, moral 
y militar de los individuos, en empresas que 
exigieran energías extraordinarias én lOs
Náutica, Facultadas de Derecho y Filosofía y Letrás.
En la Secretarla de este Cent-o queda a b i e r U l a ^ ' í M c l r f i c i * ^  30 de Septiembre y la oficial colegiada hasfe eJÍ5 de Octubre.-Pídí,»ae 
ReslamiUtos
Se acepta la moción del señor 
fijándose la cuantía del ingreso en 30.000 pe
^  recc'ttítejiúfi ifsl público ?{í> címlunás mis UTtr 
p a í o n t £ ; í c o n  otraa U-riltscfónoí Hecbc. 
piir algunos íabr¡ci\>ita^{lüe cuaies distKai mucrs'.i 
bEík'Sft, calidad y Cijíoí'ído.
Bscosfcióri Marc'Aés tía F..-aftoí>5 IS- 
fábrica 'a.''-MA,LAí,i4-
que las acometieran; procurando evitar en 
la paz el contacto de esa gente con los in­
dígenas. J .4
No somos defensores de la idea; pero 
pür extraña que parezca, cualquier solución 
es preferible á que volvamos á poner _á 
pacíficos labriegos y débiles artesanos, sin 
más hábitos guerreros qite ei uniíorme que 
visten, frente á los feroces montañeses 
que, armados de hondas y porras, acome­
tían, despreciando el fuego de los maüsers, 
kfupps y ametralladoras^ ó de los aguerri-
i  - -a.- Iraaores, hamtuaaos a la lucna y  armaaos
a c t i s ® l i ^ í l  ® g i t te i* é s .  | ¿uenos maüsers y  abundante cartuche-
Todos los qtie han dedicado algún tiem -Iría , 
po al estudio de la cuestión marroquí, en lo^ Tardé ó íemprano habrá que^desembar-
una hérencia de 440.0(X) pesetas de ménos.
El señor Pino habla de nuevo y fundamenta 
las rabones que tiene para presentar su mo-
¿Í0Ü
E! señor España afirma qtíé ñO áá o'̂ óiiej| á |a  
creación de ese arbitrio, lo que le coñb*anates 
la irritante desigualdad que va á establecerse 
entre los que hoy disfrutan de esas industrias 
conceptuadas como, insalubres y peligrosas, y 
las que niañana, las insía'ené , i . .
La suerte debe ser igual para iodos, pof que 
lo propuesto es contrario á los principios legu- 
ladoresde los ingresos. .
Todos deben ser medidos por el mismo ra­
sero. . . .  .
El señor Gómez Chaix dice que ese arbitrio 
de licencias de apertura de establecimientos, 
existe en muchas otras capitales. _ _
■ Entiende que los establecimientos ya instala­
dos podían gravarse con un Cinco por cien.o
Queda reducido el déficit á 233.000 pesetas. 
E S o t^ P in o  propone que se le imponga un 
d Í ¿ ¿ X d e l  diL.por m̂^̂  ̂ los qye disfru- 
tan^fisionés y jubilacióhes, mayores de qui-
selfrQarda Morales ¡J!
síoííÍsta5> diciendo que todos ancianos y
transformación de los Consumos, cosa que to -irre , fes decir que hoy existeu 24 
dos anhelamos y que yo soy el primero en de- públicas en nuestra población y  íicsue 
sear, debemos estar preparados, para evitar el \ o Enerq, próximo habrá 47. .
desastre de la Hacienda Municipal. . | Se consigna crédito para la creación de_
El señor Gómez Chaix dice que los datos 5jgjpológica, pard conseguir
respecto á las pasas están tomados en la Adua-| capital no nos arrebate centro ta n
tar los almaceties abarrotados, y por consi- ^ 
guíente dé no llegar al concierto, habría que 
mantener por ese tiempo al personal encargado 
de la recaudación del arbitrio.
El señor Pino dice que aumentaría lo que
CZVZ..W---------  . _  ^^.!Í...r'¡r.''4do8 respecta á la pasa y aímendra,desvalidos que han prestado valiosos sei>... acépta la proposición de señor Gómez
al Ayuntamiento. - .. arbitrio ds pasas, almendras,
Los señores Guerrero Bueno y Muí ciañO m- S lw í’It!?.! Y granadas,
terrunpen diciendo que los hay jóvenes y r -
eos.
Ei señor España les dice que lo aprueben y 
mientras no lo hagan seguirá sosteniendo lo 
coítfrario.
150.000 pe-secos, limones, na.~ . que importa, como ya sé ha dicho, ;
^^Queda un déficit de 88.07674 pesetas.
Para proceder á descontar de los gastos 
del Ayuntamiento, un tanto por■ . . .  gg ĝ g.
anuál,- sobre la contribución sus e S o r e n } f e x t o  y llegúen á
concepto de. vigilancia, ^  ^
igualdad de que habla él señor España. ^
Solicita que á lo propuesto por el señor Fi­
nó, se haga una adición en este sentido. _ ,
El señor Pino rectifica, diciendo que si el ar­
bitrio es sobre apertura de estableamiéntqs
cómo se les va á exigir á los ya instalados.
El señor Olmedo también rectifica y expone 
que si se hubiera establecido el cuarenta, por 
ciento de la contribución industrial, hubiera
de 1885. _
Se abrirá el paso de circulación de tran-> 
vías en Puerta Nueva, expropiándose los 
oportunos edificios, para cuya adquisición 
se incluye la partida necesaria.
Se subvencionan centros de enseñanza 
neutra y se inicia la concesión de gastos 
para colonias y cantinas escolares.
Se atiende á la necesidad de la construc­
ción del colector de cintura- 
Se han efectuado economías en el per­
sonal, castigándose asimismo gastos sü-
perfíuds. . , , ..
Se reorganizará el cuerpo de la guardia
municipal. . ■ . . ,
notablemente el servicio dehonra V gloria de Málaga. I . S e  la  seaiÉíBí V"’T 7.i dos
®«i T S Í qS "  “ Alasselsymedlasereznudílasesian Í r S
’’“N ? d S S M e “ a maneraé la re- El alende da,cuenta ahora. ’
S  del AyuítamiLito qíie''importo .Se «*an m á t a t e o s . y en CnVr
intervenir ^ que se acuerda rebajar, ascisnde.á 91 .2^ 78. ampliación del Cementerio de San Rafael y
expone que| Queda un superávit de diecinueve «¿7  P ff |el ajreglo 4elcaminoqueeondip^al
que afecta á España, no pueden por inelíós 
que adm irar la constancia y  la fe con que 
el D r. M aestre alienta al pueblo español 
en una em presa qj'ue él estima redentora 
phte Tú'ésírá nacionalidad.
A parte de su exagerado optimismo, qüe 
le  lleVa á considerar como factible la em­
presa de conquistar, colonizar y civilizar el 
Norte de Marrueco;?, por una nación sin] 
aptitudes colonizadoras, pobre é inerme, y | 
de algunos errores geográficos en que in­
curre, es indudable que sus juicios sobre 
el magno problema, que tanto preocupa á 
nuestros hombres públicos y  á parte de la 
opinión, y  las críticas que formula sobre la 
campaña, denotan un espíritu observador, 
un talento y una cultura poco comunes, y 
Conocimientos de geografía, historia, arte 
de,la guerra, ©te., que poseen pocos políti- 
generales españoles. Por eso enten- 
deíhos que lo patriótico seríá ulentarlq en 
su labor y divulgar sus trabajos, sometién 
dolos á discusión y c ritica ./
Siguiendo un orden lógico en sus traba­
jos, y demostrando lo mucho que ha estu­
diado el asunto, concede una importancia 
, inmensa al medio coactivo que ha de em­
plear el Estado español en África; atribu­
yendo á la falta de organización apropiada 
del mismo, nuestros fracasos en los prime­
ros pasos dados en la empresa. No se con- 
‘tenta, como es natural, con exponer el mal, 
sino que propone el Temedio; y enuncia 
ideas, que no por ser nuevas, son desacer­
badas, tii mucho menos absurdas. _
Considera la recluta voluntaria y las 
fuerzas indígenas, como base de la compo­
sición del instrumento de fuerza con que 
hayamos de actuar en nuestra aedón ex­
pansiva en Marruecos, (nosotros añadiria- 
;ntes las tropas^extranjeras); y esto parece 
;q®  nadie lo discute^ por que no puede ser 
. susceptible de discusión tan
car en ia costa de Alhucemas. Allí se con­
gregarán para oponerse á ello de o¡^o á 
diez mil rifeños con buenos maüsers. Si no 
preparamos con tiempo y bien los elemen­
tos personales con que acometamos la em­
presa, pudiera ser que lamentáramos una 
verdadera hecatorhbe.
El tiempo nos dará, desgraciadamente la 
razón, como nos la dieron los sucesos del 
ano pasado.
Sé opone á que se cree ningún arbitrio, | -  esas pensiones. ^
Al manifestar el señor Olmedo que precisa i ^ insulto que con una mano se mendi
acudir á la subasta de consumos, parten^del pu-1 ^ gg disfrute de palco etrel
Hoy viernes á las nueve de ja noche se 
reunirá en esta Redacción, la Comisión organi­
zadora para tratar de los asuntos pendientes.
a y u n t a m i e n t o
blico grandes murmullos de desaprobación 
El presidente reclama orden. _
E! alcalde hace algunas aclaraciones.
El señor Gómez Chaix retira la adición á la
El asociado, señor Lozano,propone que, á fin 
de llegar á Un acuérdo, todas las industrias pa­
guen el arbitrio, desde la creación ^  Or­
denanzas municipales, ó sea desde 1902.
El alcalde dice que eso no es legal.
^E1 ssñor Espejo se declara'Goutrflrio á todo 
nuevo arbitrio, mientras subsista el presupues­
to de gastos que se ha votado. _
Se aprueba lo propuesto por el_ señor Pmo. 
con los votos en contra de los señores Olme­
do V Espejo. . i „
Los señores España y Lozano se ausentaron 
del salón, regresando á poco el primero. 
Quedan todavía por cubrir 266.000 pesetas. 
Dase lectura á pná moción así redactadas
teatro y de coche en el Parque, muestra de 
ostentación y riqueza.
El señor Pino rectifica
gúii capítulo de ingresos
A propuesta dél señor Olmedo , 
deducirla de los ingresos por el arbitrio de Ma­
tadero. ,
E! presidente indica qüe como por precepto 
legal, él presupuesto ha de entregarse al Go­
bernador civil antes de las doce de la noche
? e n o f S S  “ o b 7 ‘ tos7ralrdo¡¡d¿Í dÍTl̂ ^̂  ̂ suspender la sesión, para
Propone que se rebaje el quince por ciento 
de los gastos voluntarios, excluyendo las 
obras públicas, pero incluyendo las pensiones
^ ^Se'lee°a?iguiente proposición de la minoría
«Los vocales que suscriben, honor
de proponer á la Junta municipal de Asociados 
la siguienté enmienda: . ^
El capítulo 3.° del presupuesto de ingresos 
se adicionará con el siguiente articulo 25: 
Producto de un arbitrio sobre el reconoci­
miento délas pasas, almendras en cáscaras ó
: . i «arama.Q M
Se acuerda así por unanimidad 
En la sesión de hoy se tratará del proyecto 
de transformación de los consumos.
Después se celebrará cabildo ordinario.
«Los vocales que suscriben, tienen jpl h o ^ r  pipas, higos secos, limones, naranj^ 6 gra­
de proponer la siguiente adición al presupuesto se deStlneh á la exportación, eual-
A las dos de la tarde, se reanudó ayer la se­
sión de-la Junta Municipal de Asociados, p.esi
diendo el alcaide don Ricardo Albert. ^
Asisten los Señores Gómez Cbai^, Jiménez 
Fraud García Morales, Murciano Moreno, Li- 
ñán Serrano, Rey Mussió, Válenzuela Garda, 
Rüíz Mussio, Gross Príés, Díaz Romero, Es­
paña García, Abad Salvo, Fernández Rmz, 
Garmona, García, Alvaro de la Fuente, L /  
brón, Lozano, Guerrero Bueno, Palma Guillen, 
Garrigós Orííz, Olmedo Pérez, Román Cruz, 
Luque Sánchez, Pino 
Bresca Navarro, Fazio Cárdepasj Romeio 
Martín é Infantes. _  j  i j ..,;
rpcional orln-i El alcalde hace un pequeño resumen delde- 
^ I bate de anoche
de ingresos:
Capítulo 3 .°--Artículo 29 
Por lo que se calcula producirá el 
arbitrio de inspección sobre 
obras en la vía pública con 
arreglo á las bases y tarifa si­
guiente. . • • * * • * *
Bases
1.^ Se crea un arbitrio de inspección y re­
ptas. 50.000
nadas, qué .»v- ----------------  . i
quiera sea lafotma de envase que se emplee 
y con' sujeción á la siguiente tarifa.
Por caja de pasas dé 11 ll2 kilos. 




de Ídem en cásca-
cipio. Pero propone además algo, que, co n , Gómez Chaix .soMcita que se vote
un gran fondo de buen sentido, causa cier-| ¿^finitivamente el 16 por 100 de la contribución 
ta extrañeza su lectura, y ha moti vado algu- hjjdusírial, prescindiéndose del veinticuatro en 
ñas censuras del periódico local melillense. | antes se había pensado. _ _ _
Nos referimos á la idea que enunció en uno | Estima que se puede cubrir el aetiut sin 
de sus brillantes artículos, de que se utili- acudir á la tercera tarifa.
zara en la conquista delRif gente condena-1 S ej“ P*%^%HrQ6mez'Chaix ypideqiie
conocimiento en las obras que se yetifiquen én 
la vía pública para conducir gas ó electricidad 
destinada, bien á alumbrado, bien á motores de, 
fabricación, reparar ó colocar caimrías, llaves 
áe paso ó aforos para aguas de Toiremolinos 
ó de otros manantiales, levantar cañerías, asi 
como para abrir calas en obras de las no »nen-r. 
cionádas anteriormente. .
2.^ Las obras no comenzarán sm la obte.n
ción de la correspondiente licencia y con |d ------ --
obligación de dejar el pavimento eipigualíor-FpQy limoñes, naranjas y granadas
nía en que estaba antes de realizar aquellas.^ . en. . • . • • • • • • *
Eii el casó de urgé’ncia y por motivos re.a- 
ciónados con el servicio piíblico, podrá darse 
principio á las obras en horas, en qyeno estén 
abiertas las oficinas municipales, siempre qiie 
se obtenga la licencia en el inmediato día há­
bil.
Tarifa
Porcada apertura de zanjas ó calas s® pa­
gará hasta tres metros lineales un derecho de 
licencia de 10 pesetas.




pas. . . .
PoúTl li2 kilos
ras. . . • V • • • * • •
PÓr 11 U2 kilos de higos secos. .
Por el millar de limones, naranjas
Ei^ Ayuntamiento podrá concertar con los
almacenistas ó exportadores el pago de este
arbitrio en el producto que se calcula al mismo
rS V * .  . • •. • • ' • •
pór almendras en pipas y en cásea
, ras e n . .........................................
Por higos secos en. ■ ■ • • ■ ^.uuu
5.000
Sndoíadrá SagaTâ maŷ ^̂ ^̂  ¿Snistaŝ d̂ ^̂ ^̂  ̂ el presupuesto debe^que-j" obtendrá con ei arbitrio de inspección
k u -  ........S S S  te c ? S l % T ^ e ó . i b e n  pagar d-,.r cuadrado
iHo «creQuen 1 . ----------------- P^nít.iin Up calles, y  paseos se reparen los desperfectos
se. aciier. causan las Empresas de alumbrado
y aguas y que tanto molestan ai público, 
destrozando la vía pública.
Sé consignan 25.000 pesetas para feste­
jos y 3 5 .®  para cuarteles, atenciones arri­
bas que no figuran en el presupuesto vi­
gente y no habrá así que acudir á p resu­
puestos extraordinarios ni á transferencias 
para las mismas. ,
Y, sobretodo, los créditos para la reali­
zación de obras nuevas, se han aumentado 
en más de 200.000 pesetas, con relación a) 
Dresupuesto actual, con lo que será posi- 
3le acometer parte de las mejoras que ne­
cesita Málaga.
Todo ello explica que anoche todos los 
comentarios fueran favorabjes á la obra 
que han llevado á cabo los concejales de 
la conjunción republicano-socialista, obra 
que, como decimos al principio, será segu- 
rámeníe el primer jalón en el camino del 
engrandecimiento de esta  ciudad y que no 
puede comenzar bajo mejores auspicios.
H:
C l  p r i t a t r
de él
da por delitos que no fueran infamantes. | Ia“ suma de 2.125.000 que aumenten las zanjas ó calas, se abonará
No es novedad, ciertamente, entre nos
otros lo que preconiza el distinguido cate-
drático; ni está-muy remoto el tiempo en i Gómez Chaix interesa que se inclu-
que se embarcaban en nuestros navios o _  hubiere de cobrarse por el extrarra- 
ingresaban en las filas de lo? regimientos, j . t - j ,. r>nn+rihn
'“ : ,e “ e l “pldierfo‘‘<ÍÍ t e
índole se nutrieron ! Esta solicitud íué desestimada con anterio- 
de de
disposiciones oficiales.
Con penados de esa 
durante dos siglos las compañías 
terrados, que tantos servicios p rp ta ro n  á
España y Portugal en Orán, Melilla y Geuy 
ta, y el regimiento fijo de esta plaza lleno.
• muchas veces sus filas con penados jove­
nes de esa clase de condena. Eas compa­
ñías de disciplina organizadas en 185o, que 
tan vnlcrosamentc se baHeron durante va­
rios años en el campo de Melilla, se com-1 
ponían de jóvenes reclusos. El general jmil pesetas
0,50 peseta.»  ̂ ,, ,
Ei señor Gómez Chaix, como firmante déla 
moción, propone un arbitrio sobre la apertura 
de zanjas y calas en la vía pública, cuyo arbi­
trio éstaba incluido en el presupuesto extraor­
dinario.
Afirma que en Madrid produce unas quinien­
tas mil pesetas. .
La cuantía de lo qué produzca en M ál^a  lo 
"  Se acuerda no liberar el extrarradio. ^ , deja á la decisión de la Junta, calculándolo: en
m é z " 'A S x 7 S S fta  sé R esp S o  á t e  reclaniacfónes que formularon
utilizan la via pública. El señor España asegura que el gran ingreso
'" 'T S v V itr 'e s ta p o r 'c to ir  uTdéficit de s se j J . l s e d o r  sos-
Pesetas. . . . 150.000 
Casas Consistoriales de Málaga á 15 de Sep 
tiembre de 1910.—Pedro Gómez C haix .-Sa l
vador Palma.^  ̂ , -xEl señor Gómez Chaix defiende la moción 
anterior, explicando su alcance y djeie/do que 
se trata: de un recurso ordinario idéntico ai de 
reconocimiento del pescado que se exporta.
El señor España pregunta que en caso de no 
irse al concierto, cómo se va á cobrar el im-
^'^ELseñor Gómez Chaix le contesta.
El alcalde hace algunas aclaraciones, mani­
festándose partidario de que primero se hubie­
se discutidb el presupuestó de gastos, para 
saber de este modo las atenciones perentorias 
4el Ayuntamiento. . . .
Al discutir antes el presupuesto de ingresos 
nos encontramos con un problema de_ difícil 
solución, resultando que no se ha resuelto na­
da en la Junta de Asociados.
Lo que hemos hecho es retraer el presupues­
to ú  vida antigua, sin tener en cuenta el pro­
greso y qué las necesidades son cada vez ma-
^^Mientras no se justifiquen de una manera 
efectiva los arbitrios que aquí se presuponen, 
el ordenador de pagos no podrá realizar con
esos gastos nada serio. /
Ante el problema que pudiera surgir con la
Málaga está de enhorabuena.
La jornada de ayer en el Ayuntamiento 
representa el primer paso; de importancia 
que se dá en esta ciudad para su regenera­
ción administrativa. Así se reconocerá im' 
parcialmente por cuantos estudien el presu 
puesto municipal que ayer quedó aprobado 
por la Junta de Asociados para el próximo 
año de 1911.
Por primera vez, ante todo, desde hace 
muchísimos años, acaso desde que existe 
a vigente ley municipal, se ha discutido 
el proyecto dentro del plazo reglamentario 
lo que permitirá que sé prepare con tiempo 
el planteamiento de los nuevos arbitrios y 
que no ocurran retrasos, como en el ejer­
cicio actual, en el que él presupuesto vi­
gente, remitido al Gobierno civil en 19 de 
Diciembre de 1909, no obtuvo la sanción 
superior sino á los dos meses, el de F e  
brero, interrumpiéndose la marcha de no 
pocos servicios. Es un éxito, por el cual ha 
luchado con brío, justo es decirlo, la mino­
ría republicano-socialista y  que ha visto 
afortunadamente satisfecho, poniéndose en
DE NERJA
Sr. Director de El Popular.
Málaga
Distinguido señor nuestro:< Esperamos de su re­
conocida bondad, de cabida en el periódico de su 
digna dirección al comunicado siguiente, que con 
estafécha énlregambs al Director da i?/ Cronista. 
Dicho, comunicado, como verá usted, destruye 
con pruebas, la serie de inexactitudes consigna­
das en los escritos de El Croms/a,correspondien­
te á los días 8 y 9 del mes actual con los epígrafes 
Lo de Nerja y Lo que: pasa en Nerja. La buena 
fe del referido periódico ha sido sorprendida 
en forma, poco Caballeresca, pues destruir lo 
que un pueblo sabe es empresa expuesta, ináxime 
cuando el inspirado y quizá autor (¡te han conoci- 
- - , r / < A j  j. • . , j do calv.ónOdG .uuo da los : dos.comunicados (que
condiciones la jun ta  de Asociados de enta-1 fjjgjj gj igtra de las cuartiias del escrito del 
blar recursos de alzada contra la resolución! día 9 es la misma que la de la carta que un señor 
del Gobernador civil, si ésta no fuera favo-¡escribió recomendando el escrito) no tiene íava- 
‘ í lentía de salir de una vez d esceña, sosteniendo
rabie a los acuerdos de aquella. escribe para que lo firme un
Entrando en el examen del presupuesto i ^gggfaciado que con su papel de «carne de cañón» 
votado para 1911, hemos de señalar el he- f v de liazmereir (¡pobre Pepe escoba!) menosprecia 
cho de que el pueblo contribtiyente de Má- él prestigio de su honorable y digna femlda.  ̂ ^
L in  tiíVtf^nrlró n iie^ a tisfacér  él recargo El viernes de la pasada semana, 2 del comente lago no tendrá que satisiacer gg pj-esentó enel Ayuníamienco una instan-
del cuarenta por ciento de la contribución pgj.ff.jgQ p ĵ-a celebrar el domingo 4
industrial, viéndose libre al fin de la terce-¡ del actual un mitin republicano y terminado éste 
ra tarifa ó de adicionados de consumos que j 
se ha venido cobrando en. M álaga desde 
1876, y que después de regir durante 
treinta y cuatro años, ha quedado suprimi­
da en Málaga, como en Sevilla, gracias al 
perseverante esfuerzo de los concejales 
republicanos que así lo ofrecieron al tomar 
posesión de sus cargos en l.°  de Julio 
de 1909.
Y á la vez que se ha procurado de esta 
manera no gravar con recursos, innecesa­
rios á los vecinos,-se han introducido, en 
ePpresupuesto de 1911 oomparado, con el 
actual, las siguientes mejoras; ^
Se crean veinte y  dos escuelas públicas 
más de niños y niñas en Málaga y una in­
completa de niñas en el Puerto de la To-
cion, dió ai solicitante don Manuel Planas Navas 
un escrito qué acreditaba haberse presentado en 
la oficina del A«unicípio lá ihstánciade referencia.
El sábado día 3 y á las séis de la tarde, hora en 
que se cierra la puerta del Ayuntamiento, el muni- 
pal Rafael Carrillo, se presentó en el Centro repu­
blicano instructivójentregando dos oficios: uno ne­
gando el permiso para la celebración de los dos ac­
tos mencionados y otro ordenando que no se para­
ra nadie en la puerta del domicilio social, el cuál 
casi todas las noches ha sido honrado con la pre­
sencia de los municipales, los serenos y hasta los 
guardias rurales. Cualquiera se creerá que en 
dicho Centro republicano no se hace más que pre­
dicar ideas disolventes; pues es todo lo contrario. 
Allí lo que se predica es loeigniente: Que ningún 
socio lleve arma alguna; que se respeten las leyes 
y á las autoridades; que se separen de toda clase 




Luna llena el 19 á las 4,52 mañana 
Sol, sale 5,48 pónese 6,47
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Semana 39.—VIERNES
Santos de Aoj'.—Santos Cornelio, Cipriano 
y Eufemia





Vapores correos alem anes
f Sf de vapores rápidos para GubayMéíileo
o. Puerto T Tno mexico (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo, '
El magnífico vapor correo A n t o n i n a
 ̂ CUARENTA HORAS, -  Iglesia 
Juan. ^
US lE TSNIES T SEül
"otflta" M todo. col».
para las Islas Haw^ inmaunan, wautia, reioiutla y Vía Puerto-México (Coatzacoaícc
combinación CentroySud del Pacifico,
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
^ Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes
..m Matanzas, Cárdenas, Sagua la Grande, Caibarien, Gibara Santiago d^riiha vio«zanillo y Clenfuegos, directamente y sin trasbordo. ’ Cuba, Man
C E N T R O  T E C N I C O Incorporado ai InstitutoCánovas del Castillo (antes Alamos) r(Antiguo palacio del Marqués de Kropani) *m A l a g a
Director, don Joaquin Mañas (Capitán de Iníanteria)
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA
p a A o t i g a s  d e  g o m e r o i o  y  b a n c o
C»"s'S»atarlos Sro». Viuda de Vicente Baquera y C.*, Cortinada
Terlfa iiipli! para la exacciáa de laa cédulaa peraoaalea eo llaga
y bases de clasificación por contribución, haberes y alquileres
OBDOÑKZ
CALLE DB MART1NÉ2 DE AGUILAR N.* 
(a n e e s  M a rq u é s )  Teléfono n.° 311
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respete á la propiedad, en fin, que 
la bondad y el resoeto al Dfííiimn. fnr+r.roo-I r f  peto al prójimo, factores que
hombre honrado, son las mate-
rias que se inculcan en el cerebro del trabajador 
de Nerja, En esta forma las cosas y con el com- 
señores propagandistas 
de Málaga, Velezy Torre del Mar, llegó el do 
mitigo día cuatro, presentándose dichos señores 
en Nerja, los cuales pronto se hicieron cargo de 
todo, reconociendo la magna intención del señor 
alcalde y de su asesor, al mandar la suspensión 
de los actos, precisamente á la hora en que se 
cierra e | Ayuntamiento el sábado á las seis de la
¡Próximo el término del período voluntario para la adquisición de cédulas neKntin 
les, insertamos la tarifa que rige la misma: ceauias persona-
Clases
tarde. Se pitlió el domingo permiso para la ce:e-j t 7, . •••tov F'-* pai a la cc c-bración del mitin el lunes por la tarde concedién­
dolo si señor alcalde. Llegaron las primeras ho­
ras de la tarde del domingo yen vista de que 
propagandistas quedaron prendados de ’.aQ í,p 
Ilezas del campo de Nerja, se acordó '^hr nooTl 
no Chilla arriba, advirtlendo qiie fueran eS gro- 
cincô  p îra que Ja autoridad no 













pos de cuatro ó 
pudiera decir nada
poblactón'se” pararo'n lospro-
pagandistas ^.^entandose la gente en la grava del
río. Entonces, el señor Ramíré7ESherTrM áí 
P f  tanta belleza natural se 
oanGrBma con elocuencia suma elpanorama de esta pintoresca villa, y diciendo á
asis-íir al mitin del lunes por tener Que estar diVhfk
^álaga. Al terminar su b lla  rp a c r t tó
























1.001 á 1.500 
501 á 1.000 
301 á .500
25 á 300 












2.501 á 3.500 
1.251 á 2.500
750 á 1.250 









2.001 á 3.000 
1.501 á2.00Ó
1.001 á 1.500 
501 ál.OOO 








Operaciones, de ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 14 de ^ tiem b re  1910.
INGRESOS
unos
Sprníf "̂‘̂ 'ayendo á los ñiño^apíau-«leron sin dar mngun viva ni muera ofensivo á
este desgraciado pueblo. Dis- 
m S n  para regresar al pueblo con el
agentes de la 
y atropellando con pala- 
gtotescos y agresivos 
ntfíf a Ciudadanos que no habían cometidootro delito que estar allí presentes. 
t.n esto se presentó el señor alcalde y con su 
y tormas en el tan habituales, córrigiólenguaje
Existencia en el día 13 Septiembre 
Ingresado por Cementerios . ,













G L A S E S
C a r re r a s  m il i ta re » .—Preparación para el ingreso en Iss Academias del Ejército ó Cuerpo «íeneral de la Armada.—Esta Sección está dirbiáa por m  úuatraái&imo et-Frafesor de/a Academia ^e Injantoría, auxiliado por otros de acreáúadí&m^
C a r re r a s  c iv ile s .—Ingenieros Indusfflaíesi—Auxiiiaréá iáCdltsbvos de Montes ó Minas. Ayudantes y Sobrestantes de Obras publicas-,na
lineantes.' Banco.—Magisterio.—Interventores.—TabáóBÍetaí—Perli^C 8.~r^ , ‘ ®
/I luanas. Comercio, Correos, Telégrafos, Facultades de Derecho; Inflosof'ay ® u .
Id lom Á s.—Castellano, Francés, Inglés,,Alemán, Italiano y Arabe,-^ Se admiten a!iini»*los, aunque no conozcan en absoluto la lengua Castellana 
A d o rn o s —DibujosCtodos).—Pintura.—Rf̂ odelado,—Música—Esgrima—Gimnasta.
Clases muy prácticas de idiomas para nuestros alumnos de Primera y Segunda Enseñanza.
Todas las secciones funcionan con absoluta iadependendá, estando las clases á cargo de senOfSá Píoíesores con títulos oficiales y probadísimu 
competencia. u jn ' "
Todos los señores alumnos presentados á exámenes por este Centro, han obtenido un éxito completo y brillantísimo.
E l  C e n tro  T écn ico  garantiza, el positivo aprovechamiento en los estudios de todos sus alumnos, por los métodos espéciales que emplea en i 
enseñanza. Reúne además el-grsndieso y elegante Edificio del Centro, inmejorables condiciones pedagógicas é h giénicas y todo género de comedidade 
Se admiten internos y medio pensionistas. Pídacie reglamentos y cuantos datos se deseen á Secretaría.
s A i t f  r a . i * a . i : e .
G O L E G I O F U N D A D O E N 1 8 5 6
/.a  y 2.^ Enseñanza, Comercio y Carreras Especiales,— Colegiados a l Instituto y Escuela Superior de Comercio
Este local levantado de planta para el fin á que se destina, reúne condiciones inmejorables de salubridad é higiene, según certificado del soa«. 
Delegado de Medicina.
Gabinetes de Füica, Historia Natural, Laboratorio de Química, Biblioteca, Gimnasia
y demás clases, provistos del material necesario para facilitar las Enseñanzas, aprobado por el Exemo. Sr. Rector de Granada 
El establecimiento puede verse desde las once de la mañana á las seis de la tarde
Se admiten infernos, medio pensionistas, permanentes y externos.-Director: DON EMILIO GUTIERREZ ORTlZ Licenciado en FilcsofÍB „ 
Letras y Maestro Superior. “ Pídanse Reglamentos á esta Secretaría. ô uu y
Antonio Luis Carrión (antes Comedia) núms, 20 al 24
escuelas y mejo- j
Existencia para el día 16 Septiembre 
TOTAL.........................
. 173 65 
§.281‘90
5.455'61
^Por consecuencia de haber aceptado los patro- clamacMn ront-a 
nos dicha petición, 72 000 obreros han reanudado * 
el trabajo.
Por primera vez, han obtenido Grecia 
motivo de las elecciones
•muñir.;- I ..X- validez de las elecciones 
i niuníc,pales últimamente verificada en Viñuela.
con
y aumentó los atropellos de7£m ío7de’suTaFpñ-! otro triunfo más'n-''* «“7  pasada semana,
dô n José Gálvez y don José de la Cruz dq Vé-í Los socialistas de dicha nación, que hasta aquí
la v S  s i g S e n a ^ a S ^  levantarjlítica, inspirániíose, sin dS,^e1i*!a^"con^
el pu¿blo  ̂(insuTtaido á 1l¿n Manll} í fu rh f alemanes, decidieron resueltos ir á ¡a
tacoM nicaZ  ‘S ™  1 1  t Z a í  M  
^® *'® t̂aato el . señor alcalde con tantos atroné-1
tiirfr, juzgado, diciendo que los dete- ?, 1.’ ^Ofulngo último celebró sesión el Comité de
ínrVll í *Je viva la República,; Federación local, bajo la presidencia del com­
muera la casa de-Lariosy no sabemos cuántas'
cosas mas. ¡Calumniadores ya se ventilará todo' 1 Acordóse dividirse en tres comisiones, de pro-
se encontraba ei 1 °‘‘S®”’zación y administración.
Ilustrado y martrr señor Ramírez Esther, de Má-1 Además, adoptóse el acuerdo de hacer una tr.i- 
n»ÓKi conducidos á Torrox, paseando el< i'^copilación del número de individuos
pueblo en medio de una pareja del digno Instituto i mtegran cada organización, como complemen» 
de la guardia civil. EJ mismo día los presos re-i*®.?®*"® *a busca de localjt __ ;-j _ % ■é . - I il»ornt/ac* «.
5o6rc Í3 litiAiddaii
liquidación correspondiente al mes de Agosto 
de 1910, que produce la Liga para el socorro
sobre reforma de los locales 
ras en la enseñanza.
Después se acordó que en vista del traslado 
del habilitado de pasivos, se atienda al pago 
del próximo trimestre por la secretaria, en re­
presentación de la Junta.
Aprobáronse las propuestas del concurso de 
interinidades presentadas por la ponencia,
Que se comunique á los interesados el infor­
me de la Delegación de Haeienda sobre devo­
lución de cantidades á la Junta céníral de pasi­
vos y al excajero de primera enseañanza.
Quedó aprobado el concierto de retribucio­
nes Celebrado con el Ayuntamiento de Benao- 
ján por los maestros de aquella localidad^,
¡ Ordenar al Ayuntamiento de Coin que abo­
ne los alquileres que adeuda á doña Carmen 
qib
Filé informada favórablemeñte ja Insiaílda^ 
dé don Alfonso Ramírez pidiendo id rehabilita­
ción para desempeñar las interinidades,y desfa® 
vorablemente la instancia interpuesta por do­
ña Carmen Fernandez Contrera contra el es­
calafón provincial,y la preseíitada pof don Ilde­
fonso Carretero, maestro de Benadalid, qUé 
pretendía fuera declarado su cargo compatible 
con el de seeretario de Juzgado.
Pedir informe á la sección áCefea de las peti­
ciones formuladas ante el Ministerio por dófl
45
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ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA |
A> F e d e r i c o  $ i e r r a B » » S u c e 8 o r  d e  G hiara .K "> B M lálaga
Competencia á tos almacenes de M adrid y Barcelona 
Clx'aitdes existe ja cías eü relojes de oro
Precios para el detall de algunas clases
Relojes oro 18 quilates para señora 
Remontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés á Pesetas
» 3 s muyfuertes ó guillochés ó »
* » 3 » gb adas, lisas ó guillochés á »
* » 3 » oro mate, joyería 5 rosas á »
» » 3 » » » » 25 y 30 » á »
* Omegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á »
Relojes oro 18 quilates para  caballero 
Remontoir áncrra sin tapa buenas, marcas desde Pesetas
> » Omega, Longine? Vuícam Juvenia » *
» » 3 tapas sabonetas > »
» » 3 * gran tamafío » »
* » 2 * Ómegas, Longines, Tavannes y otras marcasRepeticiones á cuartos y á minutos desde pesetas
Gran G0lecci(5n e« brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, sorítilaTalian- 
za y otros ariíC.'̂ 'Os» to ^ s  en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar hechura, á pesetas 3*75 
4*25 y 4‘SO el gramo, extranjero y (leí país grandes existencias en bisutería de oro! 





68 á 125 





pl t   h a s  0--, . . .  - __________________
jeros y vendedores.—E»pedklo».’,̂ 8 a reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su itnpor-
de indigentes y extinción de la ■ J®3hPadilla y doña Faustina González de Cue-
oaltejera (Asilo de los Ángeles)
ln g r > e s o s
Pesetas
te desde 25 pesetas, haciendo en facturas importantes.
Depósitos para la venta al deiüíit 
En Áimeria: Sebasti. n Pérez rúmero í.
En Córdoba: Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos número 9,





provincia.. . . . ^
Cobrado por recibos de suscripción 
del mes actual................................... ...... 275
-Saldo en Caja en 1 ” del ac* 
Gobernador civil de la
to solicitando que se les reconozca derecho á 
pasaf^ fuera de (Concurso, el primero á auxiliar 
de la secretaria y la segunda á desempeñar
escuelas de 1875 pesetas de haber. ........................ .................... .............  r-»
500
Pesetas.
f i a s f o s
2.168 05
¡ de que las casas escuelas y las retribuciones 
se abonen directamente por el Estado,y el au­
mento de categoría solicitado por la auxiliar de 
Sierra'Yegual.
Después se adoptaron otros acuerdos de es­
caso interés, levantándose le sesión á las doce.
Si^lNT l> £ X » R O
gresaron; llegando á Nerja áías’sietede‘Íatarde4,.„Sf|P“®® trataron de otros asuntos de escaso
siendo recibidos con cohetes por más de cuatrc) ̂ "*,®*'®®'
pacífica V sin! La sociedad de Curtidores, de Málaga, tiene 
naaie abrir la boca,acompañaron á los presos has- caí*"® sus socios una suscripción, para ta sus respectivas casas. “ í matoc.. „«o —  ----------- , , i ‘"“"í
ctó ría festav in r'^ ''" ' y PMi
Mucho más podríamos poner, pero por no hacer 
este escri t̂o interminable, damos por hoy por fina-
firmantp?riP^®“? ° ’ garantizar qué losíirmantes de la denuncia presentada al Sr Qobef-
nador cml de Málaga no solamente.desean que ê  
señor Alcalde de Nerja, se querelle con ellos se- 
del día 27 del pasado 
raes de Agosto, sino que piensa mandársela al se- 
seiior Tiscal de la Andiencia de Málaga, pues tie-
• la inserción de este comunicado en su pe
afectuosos y se
giiros ss q. s. m. b., Juan Loríente, MjmelA^S 
.^^Suel Torres, P láctdocí 
^yorriUfy^ Ao/ifiz, fosé Cereto, Antonio
Ramo, TomásLatiijo, Raf ael Sánchez, fosé Rodrímez Fratt^ 
^^i^^K^ntonio Casanova,
IT, Álamino,FranciscoLópez,Ma-
Carrasco,Alanuel Castillo, José Alamino, Miguel Gonzá- 
Le/rí?, Aííá-we/ Moreno, Antonio 
t^nce, Baidolome Vías, Francisco Portillo 
J rancisco Casanova, Antonio Romo, Emilio Re- 
quena José Rojas, Plácido Rosado, Antonio Pé- 
le z , José Salmartin y Francisco Muñoz,
MsiNnirati) social
Las noticias que de la huelga de Vizcaya fene- 
mos, acusan uña nueva fase, más optimista en 
relación á la que presentaba estos últimos días.
Las resoluciones adoptadas por los opulentos 
mineros, señores Martínez Rivas y Echevarrieta, 
accediendo á lo que solicitaban los obreros de sus 
respectivas minas, en contra del criterio de los 
demás reaccionarios patronos, hace concebir es­
peranzas de que la citada huelga no se perderá, 
a pesar de las condiciones tan difíciles en que á 
este movimiento se ha ido.
El continuo envío de socorros que de distintas 
naciones extranjeras reciben, y en especialidad 
de toda España, que dicho sea en elogio de la so­
lidaridad obrera, ésta no se ha interrumpido ni un 
momento, merced á la cual, el éxito es indudable 
en las pretensiones solicitadas por los indicados 
compañeros bilbaínos.
Comunican da Francia, que se han declarado 
en huelga los agricultores de Arga Mortes.
Está interrumpida la circulación de vehículos, 
como muestra de solidaridad hacia los obreros 
campesinos
También se han declarado en huelga los traba­
jadores vecinos. Hay gran movimiento de tropas 
y gendarmería Las autoridades, ante tal paral! 
zación, temen un movimiento insurreccional.
En una mina de carbón de Llanhadock, cerca de 
Cardiff, ha estallado un incendio que ha destruí 
do la maquinaria eléctrica que había en la mina, 
por cuyo motivo quedan en huelga forzosa más 
de 2.700 obreros.
No hay que lamentar desgracias personales.
Desde Chicago, (Estados Unidos), participan 
que la huelga de las.minas de carbón, del Estado 
de Illinois, (jue ha durado'23 semanas, ha termi­
nado,merced á haber concedido los patronos la to­
talidad de las mejoras i;£clamadas por los obreros.
Estas consistían, en aumento de sgeldo y dis­
minución de una hora en la jornada diaria.
costear una bandera, que servirá de emblema á 
dicha colectividad.
sepamos las causas, también se suspen- 
uio el domingo, la continuación de la conferencia 
que sobre aviación había de dar ¡¡el obrero se­
ñor Bascuñana, en el Centro Obrero de la calle 
Torrijos.
Hemos oido asegurar que en el mismo Centro y 
por el indicado obrero, se piensa abrir una sección 
nocturna, desde 1 ° Octubre, dedicada á dar lec­
ciones de aritmética y nociones de mecánica, com­




Bajo la presidencia del señor Gutiérrez Bue­
no celebró ayer sesión este organismo, adop­
tándose, después de leiaa y aprobada el acta 
de la anterior, los siguientes acuerdos:
Quedar conforme con la instancia presentada 
por Sabina Jiménez Torés, pidiendo se acuerde 
dejar definitivamente en su poder á la expósita 
Antonia Martina de la S. T.
Dejar sobre la mesa un informe de la Conta­
duría sobre el oficio del señor presidente de la 
Corporación indicando la conveniencia de ad­
quirir camas, vestuario y demás que es preciso 
para el traslado de los asilados á la nueva Ca­
sa de Misericordia.
Dejar igualmente sobre la mesa otro informe 
sobre terminación de la subasta del servicio de 
bagages; de la impresión de listas electorales 
y de varios artículos de suministro á los esta­
blecimientos benéficos de esta capital, en 31 de 
Diciembre próximo,y sobre adquisición por su­
basta también de los que sean, necesarios en 
los Hospitales de Ronda y Marbelia.
Quedar conforme con los presupuestos de la 
cárcel de Estepona, Antequera Qaucín, y Alora 
para el próximo año de 1911.
Notificar á sus patronos el alta dada en el 
Hospital provincial á los lesionados en acciílen- 
tes del trabajo José Moreno Gambero y Fran­
cisco Sedeño Gombero.
Aprobar el presupuesto de las obras que hay 
que realizar eu el Hospital de dicha ciudad pa-, 
ra la instalación de las hermanas que han de 
prestar sus seryieios en aquel establecimiento
Dejar sobre ía mesa un informe sobre cons 
tracción de un pabellón en la nueva Casa de 
Misericordia,para panificación, y adquisición de 
la maquinaria necesaria.
Aprobar los precios medios del mes de Agos­
to último.
Conceder al jefe de carreteras la debida au­
torización para dirigir los trabajos que se rea 
iizan en la carretera desde Teatinos á Ventas 
(le Campanilla.
Pasar á informe del Jefe de Carreteras hna 
instancia de don Francisco Belón pidiendo au­
torización para variar la vía que utiliza la So- 
ciedadinglesa «The Marbelia C.®Limited,» ins 
talada en la carretera provincial de Marbelia á 
Ojén.
Interesar del gobernador civil de la proyin- 
cia, dé las oportunas órdenes para la busca y 
captura del demente Francisco Cubo Fernán­
dez, fugado del. Hospital. '
Remitir y elevar á la Superioridad el recurso 
de alzada contra acuerdo de lá Comisión que 
declaró la incapacidad del concejal de Alcaucín 
don Adolfo Molina López. ’
















10 arrobas de a ce ite ..............................  232-50
1 arroba de azúcar. ^
Café y choColáté para enfermos . ,
23 kilos de tocino y costillas.. . . ,
50 arrobas de patatas. . . . . . .
1 y ll2 sacos de sal. ...............................
8 arrobas de jabón...............................]
P e sc a d o ........................................
Encaje para el manto de la V i r g e n . !
Hierro y hechura de unas parrillas. . .
Escobilla de blanquear............................
Yeso y cal. ....................................
6 palanganas.................................... ! *.
5 barriles para agua y arreglo de 3. .
2 docenas de espuertas. , . , . ,
Leche y huevos para enfermos . ." !
Carne para puchero de ídem...................
Gratificaciones y tabaco á los asilados
que trabajan en la huerta....................
Id. á los asilados que prestan servicios
Sueldo del capellán. . ..........................
Idem del practicante
Medi(iinas. .......................... .....
Retribución á 4 hermanas de la caridad!
Trasportes.................................................
Cqmída y pan á 276 detenidos. . . .*
Socorros facilitados á transeúntes y
familias...................................................
Recibo de comida y gratificación del
porteríj...................................................
Idem ídem ídem del guarda de noche*
Idem de paga del celador de los niños,
Idem José Gómez trabajos en la charca 
Idem acarreo de muebles donado . .
Nómina de! personal administrativo y 
de servicio en el recogimiento. . .
Recibo del cobrador,por comisión. . , 
Gratificación al cabo Modelo. . . .
Cuenta del señor Oliva, comestibles.
Idem de don Bonifacio Alvarez. . . .
Pequeños gastos en el Asilo, según
comprobantes.................... .....
Cuenta del señor Iglesias, acarreo dé 
carbón . . . . . , . ,, ,
Cuenta de luz eléctrica en Julio,. . !
O b je r fa c io i ie ;  m e te e r s lb s ic a j
i n s t i t u t o  d e  BIfláSogo
Dia IS á las ocho de la mañana
Barómetro: Altura, 760,OO. 
Temperatura mínima, 16,6.
Idem máxima del día anterior, 29,0. 
Dirección del viento, N O 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Colegio (je Prim era enseñanza  g ra d u a d a .-C o m e rc io , JUagisierio,  Bachillerato.
Director: D. ANTONIO ROBLES RAMÍREZ 
Profesor Mercantil y Maestro de Primera enseñanza 
■ Se adrniten alumnos internos, externos y medio-internos,=Lo8 brillantes resultados obtenidos 
rodos I08 años en exámenes oficíales, el contar con premios de HoncT alcanzados en Certámenes y 
Expo8icion-=8, avaloran la solidez de las preparaciones en este Centro y la bondad de los métodos y 
procedimientos empleados para todas las en8eñanzas.=Pídánse detall»s y reglamentos,
























Pesetas. , . . . 
Saldo en efectivo en Caja,.
1.663*20 
494‘85
Total pesetas. . . ,
D e u d a s  |sdg« s a t i s f  a c e i*
2.158*05
Pesetas
A don Pedro García, por pan y fideos. 




, Málaga31 Agosto 19I0.-E1 Tesorero,Leandrol 
Velasco.
Suscripci<5n á favor de íos huelguistas de 
Bilbao.—Suma anterior, 1.459,27 pesetas.
De la Juventud Republicana (4.*̂  lista) 75 pe 
setas; de particulares, 2 pesetas; Total 
1.536,27 pesetas.
Continua abierta dicha suscripción en 
domicilio de la Agrupación socialista, (jañuelo 
de San Bernardo 15.
En riña.—La joven de 17 años Dolores 
García Pineda, cuestionando en la calle de 
Alvaro de Bazán, resultó con una herida con 
tusa en la región superciliar derecha, lesión de 
poca importancia, de la cual fue curada en la 
casa de socorro de Santo Domingo.
Pasó después á su domicilio, en el número 
5 de la ya citada calle.
Agrupación socialista. -  El viernes 16 del 
actual, á las ocho y media de su noche, se reu 
nirá en sesión general ordinaria la Agrupación 
socialista, para tratar asuntos^de interés.
Se ruega la asistencia de Io§ afiliados á la 
misma.
Curada. -  En la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo fué curada ayer María Quintero 
que presentaba en la mano derecha y en ei 
labio superior, ligeras erosiones producidas en 
su domicilio. Infante 2, á donde regresó luego 
de curada.
Destinados.—Ayer marcharon á Estepona 
á cuya comandancia han sido destinados, los 
tenientes de carabineros don Francisco Manre 
sa Yenos y don Pablo Tesón Ramos.
Guardia cesante.—Ha sido declarado cesan 
te, por faltas cometidas en el servicio, el guar 
dia de seguridad José Díaz Gómez.
Juntas administrativas.—Los días 28 y 29 
del actual se celebrarán, bajo la presidencia del 
Delegado de Hacienda, Juntas administrativas 
para fallar algunos expedientes instruidos 
con motivo de contrabando de tabaco.
Al Manicomio.—Se ha ordenado ingrese en 
la sección de dementes del Hospital provincial 
la alienada Francisca Maclas Rubia.
loÉ ge laerroccli pública
Ayer celebró sesión la Junta provincial .de 
Instrucicion pública, bajo la presidencia del go- 
bernador civil y con asistencia de los vocales 
señorita Suceso Luengo y señores Duran, Gó 
mez Cotta, Borden, Santiago, Sepúlveda, No 
villo y el secretario señqr Quintana.
Después de leida y aprobada el acta de la 
anterior, se adoptaron los siguientesfacuerdos: 
Dar el pésame á don Eduardo Bertuchi por 
el fallecimiento de su hijo,político.
(Quedar enterado del nombramiento de voca­
les de esta Junta á favor de los señores Cruz 
Cotilla y Santiago Benitez.
Aprobar el movimiento de personal y fondos, 
la cuenta rendida qué el habilitado de clases 
pasivas Sr. Alvarez Net y la circular publicada 
por la presidencia en primero del ibes actual
Presupuesto.—El alcalde de Periana parti­
cipa á este Gobierno civil que ha sido expues­
to al público el presupuesto municipal para el 
próximo año de 1911.
Casual.—En el Mercado de Alfonso XII se 
produjo ayer el muchacho de 15 Antonio Sán­
chez Mérida,una herida contusa de poca impor­
tancia, en el antebrazo izquierdo.
Después de curado en la casa de socorro del 
distrito de Santa Domíngo,pasó á su domicilio, 
Marmoles 74.
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal deBe- 
namárgosa, Rafael Chicáno Morilla.
Licencias.—Por el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil, se expidieron 
ayer dos licencias para uso de armas, á favor 
de don José Medina Rivera y don Rafael Qui- 
j’ano Otero.
C a p p í l l o  y  C o m p .
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda ciase deeuUivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Alhóndiga núms. 11 y 13.
C O L E C I O
Academia Nacional
Centro de educación física, intelectual y moral, dirigido por
D o n  M a r t í n  V e g a  d e l  C a s t i l l o
Liedo. en Filosofía y Letras, Profesor Mercantil y Maestro Superior
su fundación viene mereciendo el favor de! público á quien no educe el 
* nLn ^ pL®S'ado sistema de propaganda consistente en fa publicación nomina! de los alumnos 
éBn 1 Padres certificados oficiales de los brillantes resultados que obtie
instr̂ t?®ción de^fosSsmos profesorado encargado.de la enseñanza é'Pídanse Reglamentos.
2 5 ,  J u a n  J .  D e l o s e l l a s ,  2 5  ( B e a t a s ) . —M Á L A G A
Demente.—Ratificando acuerdo de la Co­
misión provincial, el gobernador civil ha orde­
nado se entregue á su esposo que la reclama, 
la presunta demente Isabel Ruiz Muñoz.
Posesión.—Ayer tomó posesión de su car 
go el teniente coronel jefe de esta Comandan 
cía de Carabineros,don Enrique García Simón 
PoC la sección de cuentas de es 
te Gobierno civil se ha dictado una circular 
orí^napdo á los alcaldes de la provincia que 
no han remitido los balances de contabilidad, lo 
hagan en plazo br^ve, en evitación de la multa 
correspondiente.
Autorización.—El gobernador civil ha autó- 
nzaílo el presupuesto carcelario para 1911, del 
partido judicial de Colmenar.
Accidentes.—En el negociado correspon 
diente de este Gobierno civil, se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri 
dos por los obreros Antonio Fuentes Molina, 
Enrique Pérez Vázquez, Sebastián Morilla Ro­
mero y Salvador Custodio Lomeña.
Recogida de mendigos.—Por fuerza da se­
gundad fueron ayer conducidos al Asilo de los 
Angeles, nueve individuos que imploraban la 
candad pública.
Mitin. -  Málaga 14 Septiembre 1910.
> Directorde El Popular. 
Muy señor mió y de mi mayor consideración 
respeto.
Por si se digna dar cabida en las calumnas 
de ese periódico que tan acertadamente dirige 
le comunico que el viernes 16 dél que cursa’ 
esta sociedad de metalúrgicos/en unión de las 
otras entidades aquí constituidas, dará un mi-
lÍMoof P*;°P®g®Jí.da para combatir el odioso im­
puesto de los Consumos.
Al mismo tiempo rogamos á usted se digne 
enviar quien represente á ese periódico. ■ 
Dicha reunión dará principio á las ocho de ía 
noche.
Aprovecho esta ocasión para reiterarle el 
aprecio de mi consideración más distinguida. 
Le besa la mano, el secretario, Francisco 
Bascuñana.
Fractura.—La muchacha de 14 años, Angê * 
k s  Estrada Morales, se produjo ayer, en. el 
Muelle de Heredia, la fractura del húmero iz­
quierdo y luxación de la articulación húmero- 
cubital correspondiente, lesiones de pronóstico 
reservado. Fué curada en la casa de socorro 
de Santo Domingo, pasando después á sués* 
micilio, Trinidad 47.
Trabajando. — Trabajando hace tres días éti 
un barco pesquero Rafael Santiago Barranco,, 
se produjo la fractura del epicondrio derecho, 
lesión de pronóstico reservado,de la que le cu­
raron ayer en lá casa de socorro delidistrito de 
Santo Domingo, pasando después al hospital 
provincial.
Calda. —En la casa de socorro dé la calle 
del Cerrojo fué curado ayer el niño de 10 años 
Rafael Maldonado Navas, que presentaba en la 
región frontal una herida contusa de poca im̂  
portancia, procíucida en el Pasillo dé Santo Do­
mingo, de resultas de una caida.
Pasó después á su domicilio. Barragán.
Eacandaloso.—Por escandalizar en la calle 
San Rafael, fue ayer detenido Manuel Romero 
Romero.
Reclamado.—Por los agentes de la autori­
dad fué ayer detenido Juan Martinez Camero, • 
qué se hallaba reclamado por el juez municipal 
de la Alameda.
iii£iaags>: iJ Q S  edkiofiift^
V
Armas. ̂ P o r  los individuos
P O P U L A R
éguridad fueron^ecogTdas*^^ p? íicado !á noche tíitim í Prao
de
antjK tadivfduos”qp™c^^^^  ̂ ^ ° ‘™s
peiwientes l t o c  *  'as corres-
jnunS“ á“v.„'ía, ?n°p™ taKoii« A----- , * . swoasta, de un
períeneciente á I 
esta Comandanda.
bailo de desecho, D^nenec¡eX"®Í 
de caballería í a  eir» n „ ™ S l A
E'StíririB® facHeco, madre del soldada
137 pesetas. ■
s?°rSñ,ñ?L‘r ' 2 ! e J r £  Ri''re^viada delmer
tas
GRAN INVENTO
_yienieg Í6 de Septiembre de' 1910
teniente do.i Felipe Rico M a r t in ic o  pe*?e- ’ Figuero’ái ccnsí iTucíora ae pozos artésia«nis. ha arJniíiVMn riüi e*
La lagaña de H e rre ra .-L a  Jefatura de
ía%?s^nara^ni ®®̂ ®lado un plazo*°detrein- 
tíamacioSes? iSs qû e sííonsíri^® oportunas re- 
«n la desecación^de fa lam in f
fcl puesto"de*"¿ Pm^ra TCrjfftó
f i „ T ” tab a c o T c o "„ “
S S r!« ' « » ¥ «  Hurtado ha
matadero de Alhaurin de la Torre nara eom orobar anp í̂ 1Vhr̂  P^^a com-
se halla enprobar qne dicho establecimiento pésimas condiciones higiénicas.
detaviPoñ|y^r^^^^^^
prLovI'eW un" níonumentTIscd^^^^^
Doña Concepdón Muñoz Pérez, viuda dpl íp 
peseías.°*’°”® * E n r iq u e  Muñoz Cresas, 1.250
artesianos, hd hdquifido dfel elt- 
patentados y aprobados por va- 
*1®® indican la existencia de co- 
1*®**® 1® profundidad de 300
did5‘i,o1^ÍJfe‘„t?4«?o2“ " “
?»■?.*’?> PF^correo, 0 30 pese
‘̂ °®’®®dante infan- 
Ciriaco García Carro, guardia civil, 22^50 pese-]tas.
setas^^°” ° Fuente Alvarado,cárabinero 22‘50 pe-
6 6 ? »  «ronel infantería, |  o
dia“ "v?i%"p°L1^^^^^ 'uEuar
la vergüenza publica cuantos intervinieron en 
este asunto, que debe ser llevado á las cortes, 
donde se careen Mella y Canalejas.
f^reocupación
Sigue preocupando la cuestión de Marina y 
Maestre.
Los bien informados aseguran que Marina 
está decidida á ílevar el asunto al terreno de 
las armas, aun cuando Maestre le ha dado toda 
clase de explicaciones.
Tratando de esto A B C ,  declara que hó lo 
cree, pues Matiná sabe bien que no es lícito
lÜ M
Pnn ckí 1 If 1 r . -» *• » ■'-•vv/ ^ i^o ¿Ti i Illa o uc u il Jiü 68 uClK
Robles oí ^'^t^rreamatieo U ^p rrirá  la fuerza, mediando amplísimas eX
v.nea . f  curan todás las afee I phcaciones.
crónicas,^esapareclend? I ̂T®*?P®®o ««imite que el general trate de agre-__ _ _  , aesapareciendo dolores é las pru | dir al doctof Maestre^ como se dice haríali se
P— Baiiin i iiiiiiiiiii||ii BU
De Instrucción pública
Ha tomado posesión de su cargo el map^tm
neuralgias,I  p®*"» todacla^ de«olores. De venta en la farmacia de F. del Río




CIO*; E“genia Apari. I
ríA ?? virtud de concurso de
Buenas Música
hasta el 12 del artmnasta el dO del mismo, queda abierta
‘"“M á °la g rf?  sil‘"’T^
L^tarí’ “^ r P ™
finvpdf"^^ encías doloridas, los dieftes 
^movedizos y gracias.^1 dentífrico de ¿ r S ?
Turrón de Gijona ’ 
iQué más lotería, se puede el desear!




í « I^antecs Leche y Pescados.
Loístñ ra» dueños de Fond<s, Restaurant*.
y y ®* póbHco en geaeral,
nprío pequeña cuota, conservar sus es-
■ * *̂ *?®®®y cont ' cto df 1 a'reyde
I  nsectos, tan pe judiciales p-ra todos los «rtcn-|
lo^^que se dedican á la a imentíción.---
Repite A B C  que no lo cree, acogiendo la 
especie Con @I solo objeto de desmentirla.
Elim pa rcia l
Hoy publica £ /  Imparcial un artículo de 
Royo y Villanova sobre el trabajo en las mi 
ñas, y á continuación inserta algunos informes 
de los recibidos en Gobernación.
El Liberal
Titula hoy E l Liberal su fondo É l por qué 
ae las impaciencias, y se ocupa del editorial 
que publicara ayer La Mañana, advirtiendo 
juiciosamente á Csnslejas los peligros que pu­
dieran sobrevenirle, tomando por base las láde primera enseñanza han
|lo s demiflos San Antonio? CeX'c?'politécn?crl P®™ éoter I P'f®* colocadas en la Maison *rf« ra?d eB ro -
San Ildefonso? y S  Madrid ¿ t i ? , I ff.'®.®- «".meo-orla de tas condes de Égmont yj o . y ti t : v los rfp I W« jfi «inij.c» uc jua «lejpres ae  '̂***») cu iiicniuiid u  io  a  a  ti  v
ría Magdalena
De la mayoría de ellos parece que hau saradn 
excelente impresión, indicando las deficiencias encontradas en los restantes. «enciendas |
Clones de higiene y salubridad
Precios para la conservación de especies 
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos én ade!, n 
e precios reducidos.
de Instrucción pública
«I! I de Inspector de orden velases de la Escuela graduada de Málaga, á la que «e 
asignan 1000 pesetas de sueldo ^® ’ ® '® ‘I®®
beÍ F -̂nána^nf nombrada la maestra doña Isa- 
en e^ra D e le¿S S '"^" ' “ í»'™ bramiente obra
se ha
saWrá^frrirtrfi**^ Pronto
usad en cana; no debeis descuidaros,
?  ? las canas, la caspa v la calda dpi
abundante y hermoso en la edad juvenil.— Se vende en las a a c K l S iL t ' Í S '  Z m ”- "  “■prevenido por real orden.
1 1 . 0. , . .  , Precio de Hielot ' si2 kiio, 2 CO pesetes,
1 ® 0 2.5 »
Para Cafés y Neverías precios ccnvtncionelea 
Precios de tránsito 
El küo 0‘08 céntimos.
Para partidas mayores de 100 
I convencionales.
de clase según está!
Se ha enviado una circular á los maestroq dp 
esta capital para que procuren dar sencillas ex-





e s ta b lS L to d ® E ít t ie n te l ,  ha trasladado su 
mpm I T i  ?  lo® Mártires nü-mero 8, á la de Moreno Mazón 1 y 3, esquina á
Î ®Î I®ndo introducido 
importantes reformas en el nuevo local.
y d e l? ú b l? X „ 'g e Z ? l .” '""‘“ ‘̂ ^
que ” t a S X ’nda‘r ”  resta %*ocá* d e lS '* ^ lo  lemetan R eía  h “5® eúro'ar por esta de-
s S n  ron ^  P®*" ‘■ebeldes que enyos Padres puedan tenerlos en Colegios
Estomacalina Alfajame, el ünico  ̂í f  preferidos á los pobres d ? S -
preparado farmacéutico contra las enfermeda-i ®®®««I« P«r lo reducido del local ó cor
Vadn^r ®®^T®SQ é intestinos que ha sido ensa- j tantes'^^^^"^^ pueden admitirse nuevos soHci-
®" ‘oí»® lo® hosplta-
La Vic4or¡a.»-l^iguel del Pino
Francisco Zafra
Cirujano Dentista de la Facultad de Medicina 
de Madrid
Orificaciones, Dentaduras y Operaciones 
Horas de consulta de 9 á 11 mañara  ̂ de 1 á 5 
tarde.
y utilidad que prfstan y respeto que deberánTe- 
ner a los facultativos, desterrando la vulgaridad I 
que en caso de contagio.tanto daño cau sa^S T f
F̂reíigSLí.’”̂ ”  ̂ ®" ®l®'«®r
Comedias 6 y 8
(frente á la administración de loterías)
mente á manos de los españoles.
Aunque Canalejas no vá despacio - añade 
precisa que camine algo más deprisa, pues fue­
ra de las fronteras vamos siendo un peligro 
para la paz y el progreso universal.
La Eilañana
Hoy da La Mañana la voz de alarma so­
bre la amenaza relativa á la subida de la carne 
y la reaparición de los duros sevillanos.
IK-A ■ •*®'®® I® atención de Co-
kilos precios P‘®®> Pediendo que, para calmar al país, se di­
ga qué se hizo de los duros recogidos.
Acerca de la subida tíe la carne censura du­
ramente el ultimátum de los tablajeros.
i Comparación y censura
El periódico neo se ocupa del proyecto me­
jorando la enseñanza, que el Ayuntamiento 
aprobara, y compáralo con el fracasado pre­
supuesto de cultura de Barcelona.
; Y luego de calificarlo de irradotial y contra­
rio á las leyes, anuncia que lo combatirá ruda- 
'tnente.
les de Madrid y muchos de provincias. 
De venta en todas las farmacias.
Problemas numéricos de Banca y Bolsa.
OS ensena Ha vnín -t̂ r̂ rr a 2 - •  _íI — *-wvo uw j-i iivcl V«r^.-’o-^étadusiriales y comer-
S t e h L ' d o n V t o n i o  oanchez y Rodríguez, Diputado del
vísta del número de inscripciones que estos 
Ultimos días se han venido haciendo en el Regis- 
tro escolar, se ha acordado ampliar el número^de




regresado á MadJld el mtnistro de
Enfermo
El señor Merino se retiró ayer de Goberna­
ción ligeramente enfermo.
nrtVÓÍ'íi y^^®®«guez. Diputado del Colegio ®̂® ®'̂ *'®® Practicadas en la Es-
Mála|ailo“c t u t  ®® ®̂ «ely Profesor del Colegio de San Fernándo.
De in terés
se en Barcelona uno de los so-1 las el
Muñoz y Ñájera (Esoecerías ^®oj«a«'onada de ninas existente en el paseo 
®«Iquirido en Saldo todas L  exis- ^ ^ ®̂® f«I’glosas del Hospital
Encontrándo titm ino o.̂ J «Pertura de S T citse?  gra?m'tarde”la^EÍoieIa
tenciaa de un , , ,  . ----- las e is-1 establecimiento de dicha plaza, 
lírifW  realizan por ser ajenas á los ar­
tículos qitó esta casa trabaja.
drñr. detallamos algunos de estos
arnculos para que se convenza el público.
p e S s  go»Pa acharolado novedad á 075
M Á L A @ A
Temporada 1.® Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente ser 
yieio, y el más concurrido.
 ̂ Médico: Don José Impellitieri, domi­
cilio en los mismos baños.
Conferencia
Canalejas ha celebrado una conferencia con 
los representantes en Cortes por Vizcaya, 
rias Zubiria, Garnica, Ibarra y Ganda-
Ai salir se mostraron todos muy reservados 
y sólo dijeron que habían cambiado impresiones 
P it L® ®II®®«̂ Ién de la huelga, refiriendo de­
talles de la actitud en que se encuentran am­
bos bandos.
Canalejas no recibió á los periodistas. 
La conferencia duró tres horas.
Idem para caballeros á 0‘35 pesetas. 
Chanclos de .goma reforzados á 4 pesetas. 
Corsets cinta papá señoras á 1 peseta.
A u . ®®̂  para niños á 0‘25 pesetas. 
D‘¿^ p S S as ,^ ^ °^ ^  alta japoneses á
Cabas pa?:a viaje á 2.50 pesetas.
Plugastell hilo á 0‘60 pesetas, metro.
dfld T /®  ^ pesetas é infini­dad de artículos difícil de detállar. No equi­
vocarse, Muñoz y Nájera (Especerías 23
o * PffnanddRodríguez 
P H T O S , 1 4 — M A L A Q A. 
f ^ ®  Ferretería, Extería de Co-  ̂ t? ̂  ^^J’ratnlentas de todas clasesi
5«fVíd0 k  la tarde
Db Provincias
Servicio de la noche
De Provincias




^^¿eyuéante del capiMir general telefoneó áí „ i__ . , presen[patrono señor Iza, que si otra vez se
taban los obreros al trabajo, se entendiera
Ha fondeado el vapor J/z/o//ze, á cuyo bordo con ellos por su cuenta, pues no le protegía ocurrieron dos rasofs enenof-Urvono oi r . „ i j - I  la ic i^fuicgici
de Pts. 2 ,4 0 -3  ______
10,80-12.90 y 19,75 en adelante basta^SO^Ptas,
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 15 pesetas. ««ieque.,om
r» . Pdlsamo Oriental
Pin« curativo radical de CallosEígs de Gallos y dureza de loü pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla
r r S f a ü K F o í  R<>*'suaz, Fe
Exclusivo depósito del Bálsamo Orienta!.
Muro y Saenz
Anticapies ilentai
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
ei empleo de la antícaries dental «Lu . e».
De venta en todas las farmacias y m  ^gúe-
j .. . I Liaaidación
depo^arios en ésta, Pládena y Ló-1^ Yénden alcohol Gloria y desnaturalizado de 
pez. Droguería (Químico Industrial.—Horno 14.1 tránsito y para el consumo  ̂con todos 1m  dere 
Se alauila I chos pagados,?
f l  izquierda en la calle de Josefa I arroba d e \ 6 2?3 ^ ^ ^ pesetas
ugarte Barrientns Q« I Secos de 16 pados del 1906 á 4‘50, del 1904 á
incluso el maquinista.
La comisión de médicos
tario visitó el buque y se ha comprobado delclónáros patronos, prohibiendo la ênTr̂ d^^^^  ̂
una enfermedad intestinal infecciosa. I la plaza de grupos mayores de diez individuos
De Bilbao ~P«es frecuentemente vienen núcleos de otras
Los partidarios de la huelga siguen ejercien 
do coacciones, ál extremo de apedrear los tre
casos sospechosos, al salir de I la fuerza pública
p ” f ------— *-vv4«o ^̂ lascííi f Aguilss. I patrono l6 cont
t a i o í S ? . r v ' S ( g | M ^  y®®H°
. , 5,15—6,25—7-r9— La co isión de édiros y el personal sani-| El capitán general ha dirigido una comunica-1 enjuiciamiento, tribunales.
. . .6  - Asegura que suprimirá la pena de muerte y
la cadena perpetua.
pañado de Sánches Gómez.
Canalejas se encaminó á Gobernación, por 
seguir en cama Merino.
El jefe del Gobierno recibió á los periodistas 
y íes dijo que seguían publicando grandes in­
fundios en la prensa.
No se - añadió—de dónde sacaron ustedes 
que se iba á reunir hoy la Junta de defensa na­
cional.
Los primeros sOFprendidos hemos sido don 
Alfonso y yo.
Nada se acordó sobre eí particular, por no 
existir asunto qee justificara la reunión.
Ni en Ceuta ocurre cosa alguna, ni hay 
mores de posibles sucesos en el Riff.
Fíz*ma
El rey ha firmado los siguientes nombramieu 
tos.
Gobernador de Cáceres, el señor García 
Bernal.
Idem de Baleares, don Agustín Laserna.
Idem de Madrid, don Luis Canalejas. 
Presidente del Tribunal de cuentas, señor 
Requejo.
Director de lo Contencioso, señor Garnica.
Versión desmentida
Dice Canalejas que nunca hubo en el seno 
del Gobierno dificultades para los nombramien 
tos de personal.
Si solo dos ministros hubieran discutido el 
punto, me habría marchado.
La huelga de Barcelona
Nos dice Canalejas que la huelga de Barce 
lona sigue en la misma situación.
Niega que se proyecte enviar tropas, siendo 
este rumor uno de los muchos infundios que 
propalan los enemigos del Gobierno.
Afirma que Weyler no ha pedido refuerzos, 
y que si los demandara, irían imedíatamente. 
A p e rtu ra  de tribunales  
En el salón de actos del Supremo se ha ve­
rificado la apertura de los tribunales, con la 
solemnidad de costumbre.
Asistieron los presidentes del Supremo y de 
la Audiencia, los fiscales, los magistrados, to­
do el elemento judi jisl^-bastante público,
Valarino leyó un notablV'discurso, siendo 
muy aplaudido y felicitado.
También lo fué el fiscal del Supremo por su 
minuciosa memoria.
Regreso
Hoy regresará á Madrid el ministro de Ma­
rina, señor Arias de Miranda.
Éiiferm o
El señor Merino se retiró ayer de Goberna­
ción ligeramente enfermo.
A pertura  de los Tribunalij^s
El discurso leído por Valarino en la* apertura 
de los Tribunales trata de las reÍFornjas le­
gislativas que tiene en proyecto y  qué Com­
prenden en "el Código civil los derechos de 
la madre y la esposa.
Acerca de la primera reforma deslindará el 
concepto, significación y alcancé de la patria 
potesíadpara que se acerque al nivel del padre, 
la esposa, aunque la jefatura racional sea del 
marido.
En los derechos de la esposa se le reconoce 
personalidad administradora como regente de 
la casa, para la legitimidad de hijos exceptuan­
do los hijos naturales.
En los primeros se reconocerá, sin prueba en 
contrario que se consigne, la legitimidad para 
los hijos que nazcan antes de los ciento ochen­
tas días siguientes á! matrimonio.
Con respecto á los segundos,se prohibirá to­
da pesquisa para buscar la legitimidad de los 
hijos.
Esto se efectuaría solo por expresión de 
la voluntad libre del padre.
Acerca de los menores dice que el consejo 
de familia no responde á las esperanzas que se 
toman.
Se establecerá un régimen igual y común 
para todos.
Las reformas del Código penal comprenden. 
Sistema de penas; supresión de la pena de 
muerte y cadena perpetua, nuevas definiciones 
de delitos, niños y ancianos delmcuentes, deli-
' Permitirá que lleven banderas pertenecien- 
tes á los municipios, y dará intrucciónes al go­
bernador para garantir el orden y evitar qué 
se mezclen elementos extraños.
Sánchez Marco ha recabado de la compañía 
del Norte, que facilite ocho trenes desde dife­
rentes puntos de Navarra para llegar á hora 
determinada á Pamplona.
Firm a de G uerra
Se han firmado las siguientes disposiciones 
del ministerio de la Guerra:
Nombrando director de la Academia de caba­
llería ai coronel don José Roselló.
Idem coronel del regimiento de Murcia al 
señor Garriga.
Ideiji ídem del regimiento de la Lealtad al se­
ñor Vara del Rey.
Idem Ídem del regimiento de Cuencá'’ái señor 
Roldán.
Idem jefe de la Zona de Pontevedra al señor 
Ladrón de (juevara.
Idem jefe del batallón de cazadores de Go­
mera de Hierro a! teniente coronel señor Perea 
Delgado.
Él cólei*a^
_He aquí las noticias oficiales recibidas en el 
ministerio de Estado respecto al cólera en Ita­
lia.
Del once al doce registróse: un caso y una 
defunción en Vartella, otro en Andria, otro en 
Trinítapoli, y diez en Nápoles, seguidos de 
seis defunciones.
Han sido llamados al servicio activo los mé­
dicos de la reserva, y se ha prohibido el em­
barque de pasajeros .de Sicilia y Cerdeña si no 
va á bordo un facultativo.
Lóp^z Demíngues
El general Lópe¿ Domínguez se encuentra 
peor.
Se ha establecido un turno de médicos.
Reunión
En el Ministerio de la Guerra sé reunieron 
los señores Aznar, Barraquer, Alfau, el jefe 
de Estado Mayor y otros generales.
Esta reunión ha sido muy comentada., afir­
mándose que se trató de asuntos á Ceuta.
Bolsa dé Madi*¡d




Perpétuo 4 por 100 interior......... \ 85,25
5 por 100 amortizable..................|101,00
Amortizable al 4 por 100..............  00,00,
Cédulas Hipotecarias 4 por 100,, 102,95102,95
Acciones Banco de España..... •.,.. 448,00448,00
» » Hipotecario...,.., 000,00j000,00
» »Hispano-Americano|148,00|000,00
» » Español de Crédito 000,00 140,00
• de la C.® A. Tabacos.......(349,00350,00









Londres á la vista....................... j 27,011 27,02
is ie i i i
De Proviacias
1910.
J^ r te  Barrientes, número 26.
«w X alquilan las casas calle de la
Victoria 1 0 ^  calle de Alcazabilla 26 y calle 
Cerezuela 20 duplicado.
« y  á 5‘5Ó, Montilia á 7 íi«adera á 8. Jerez
De la provincia
Un cobo.--El vecino de Cartajima, Cristo- 
Dai JJraz Jiménez, denunció el domingo último 
a lá guardia civil del puesto de Ronda, que al 
llegar al sitio conocido por el Llano de Agua­
ita, fué victima de'accidente, cayendo al suelo 
sin sentido.
Cuando volvió en sí notó que le habían ro­
bado 25 pesetas que llevaba consigo.
De las averiguaciones practicadas por la 
guardia civil, resultó que eran autores de dicho
de 10 á 25,
Dulces Pedro Ximén á 6, Maestro á 6,50, Mos 
cate», tágrima, Málaga color de 8 en adelante, 
liern od e 10 á 14.
VinaCT® puro de vino á 3- 
TAMBIEN fse. vende un automóvil de 20 esba- 
nos, un alambique alemán con caldera de 600 Ji- 
S°nuevo8 hidráulica de gran potencia, c&-
Escritorio, Alameda 21
de cerveza en un establecimiento de Gíavaga 
huyeron sin pagar.
La camarera, una preciosa joven de veinte y 
cinco años, llamada Cándida Alvarez, los per 




Grandes almacenes de Tejidos 
® — D E -
Féili Saenz Calfo
_____ _______ ______ _______ _ ^  casa que siempre está propicia á servir é
tobo, tres>ujetos llamados Eugenio Rodríguez I romniPtn'^v ^̂® «I'ecerie
ñ e ^ A f "id”’° Perez y José Monta-1 fnriterno? ^ P®*"® *® temooraria Ha
Al primero de dichos individuos lé fueron 
Ocupadas siete pesetas, único dinero que se­
gún digeron habían encontrado en los bolsillos I 
de Díaz,
Del hecho se dió conocimiento al juzgado. 
Armas.—Por la guardia civil de los puestos
de Torrox y Benamocarra han sidos ocupadas 
respectivamente, á ios vecinos Antonio Pérez 
y Antonio García Mata, diferentes armas que 
usaban sin estar provistos de las correspon­
dientes licencias.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la I 
Tesorería de Hacienda 20.727‘01 pesetas.
Seis mil piezas ^  lana señora á 50 céntimos 
metro; Jana y oañéres fanlasía en negro y color 
en toda la espala. Tejidos novedad imitación á la­
na desde 0,60 pesetas metros.
„   ̂ especial de pañería
Estambres Mel on y gergas oe las fábriezs siás 
acreditadas á precios sumamente convenientes 
Grandes partidás de Ir ñas entretiempo desde 12 
peinetas corte de traje.
Boas Mongolia piel y p’uma.
Manías lana, mantones y toquillas.
Surtides en artículos de punto para señora y ca- Dallare 8.
Especialidad en artículos blancos, piezas grano 
d.5ort>_de 20 metros desde 10 pesetas.
Tapices y alfombras desde 8 pesetas
Tapetes mesa extensos surtidos,
SASTRERÍA
o? confeccionan trajesá precios reducidos.
D atos OFICIALES
Según los datos oficiales, los huelguistas me 
taMrgicos ascienden á 7850; ayer trabojábgn
En la fundición de Girona trabajaban 250 
pero los grupos de huelguistas les bbligaron á 
abandonar las tareas.
Lo mismo hicieron con los machacadores 
de la carretera de Morrot,pretextando que em­
pleaban herramientas iguales a las que usan 
ios metalúrgicos.
También intentaron el paro de los obreros 
que recomponían los herramientas en la fábri­
ca de cristal.
El arrendatario de Contribuciones de esta pro-1 
vincia comunica al tesorero de Hacienda que 
ha sido declarado cesante el auxiliar comisionado] 
de apremios don Francisco Galvariño Parody, 




E! gobernador ha-iconsultado á distintas en 
tidades y personalidades al objeto de orientar­
se para buscar una solución á la huelga.
Sé emitieron varias opiniones.
Secundan la huelga los latoneros, lampareros 
y otros.
Diez patronos aceptan las bases de los meta­
lúrgicos.
Los ferroviarios se resisten á holgar.
El domingo habrá otro mitin en la Casa del 
Pueblo.
•En Sabadell Sé declararon én huelga citicuen 
ta obreros de ia fábrica de Casanovas.
Tiende á solucionarse la huelga de Tarrasa.
Manifiesto
En la semana próxima se publicará el mani­
fiesto de las juventudes de la unión nacionalis­
ta republicana.
nes á su paso por Pucheta.
Los soldados y guardias que custodian los 
t r ^ e s  apuntan á los grupos para intimidarlos.
Hoy entraron en el trabajo 2.286 obreros, 
sin hacerles concesiones, pertenecientes á las 
minas Juliana, Paquita, Safo, Catalina, San 
Antonio y Primitiva, á la Compañía franco- 
béíga. ' ,
También en las minas María y Federico tra 
ba^n sin concesiones, un número normal.
Hoy llegaron quince obreros dispuestos á 
trabajar en las minas, pero fueron rodeados 
per los huelguistas,que Ies atemorizaron, al ex­
tremo de desistir del trabajo.
De M adrid
de cortes se pu-
De M adrid
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 705 pesetas don Juan Juret Agui- 
lar, para los gastos de demarcación de 19i perte­
nencias de mineral de hjjlla,d > denominada
«Segundaampliación», lérip ‘•ejaque.
Del Da*a i^, die Lugue
agradable y el menos 'rrltaníe de todos los purgantes.
No produce náuseas ni vómitos; puede tomarlo 
desde el mño al anciano.
Exíjase ¡a firma A. de Laque.
Unicos depositarios para su venía en Málaga yl nfnvinrfo* “su provi cia:





Según los doctores, han desaparecido los te­
mores de que tuviera un rápido y funesto des­
enlace la dolencia del señor López Domínguez 
aunque persiste la gravedad por efecto de su 
edad avanzadísima.
inminen̂ te.*̂ ^̂ ’ Que el peligro sea
La última guardia la hicieron Alabern v un 
sobrino del general. ^ ®
Efi P a í s
(Jcúpase E l País en su editorial del artículo 
de Vázquez Mella publicado en L‘Ecño dePa- 
m ,  no creyéndolo una superchería ni una in­
vención del periódico francés.
Alaba grandemente á Vázquez Mella v dice
! opro'bfo pal
r o ^ p a ^ y ^ „ < ^ o c t a a I t a ^ ^ ^ .
Pide que se ahonde, p a r ^ f s ^ t f ^ á
15 Septiembre 1910.
García Hldave
El general García Aldave cumplimentará es­
ta tarde al rey y marchará á tomar aguas.
Hacia fines de mes irá á Melilla para tomar 
posesión.
Convocatoria
El decreto de convocatoria 
blicará dentro de pocos días.
A San Sebastián
DecididanTénte el rey marcha esta noche á 
San Sebastián.
La corte
La corte regresará hacia finés del 
mes.
Conferencia
Canalejas conferenció con el capitán gene­
ral de Bilbao, qiiién le manifestó que la noche 
habla transcurrido con tranquilidad.
Durante las primeras horas de la mañana,
presente
Las últimas solo durarán treinta años y en 
casos excepcionales se prolongarán hasta cua­
renta.
Rebajarase el límite máximo de las de 
yor duración.
Desaparece el nombre de cadena y se desíg 
nará como condena.
Se suprimirá la vigilancia de la autoridad 
sobre los individuos que hubieran cumplido 
condenas.
En las definiciones de los delitos se conside 
ran atenuantes la presentación voluntaria de 
los delincuentes no reincidentes,y agravante la 
embriaguez nacida de vicio y otras.
A los niños y ancianos delincuentes se les sus­
traerá al contacto de los' profesionales de la 
delincuencia.
Se fijarán bien los conceptos de asociación, 
manifestación y reunión, para definir los deli­
tos políticos, los cuales tendrán la sanción que 
merezcan, con arreglo á la gravedad.
En lo civil se establecerá la única instancia y 
el juicio ora!; se ampliarán las facultades del 
juez contra el automatismo á que ahora les re­
duce la ley.
Le fijará el límite de las costas judiciales. 
Se extenderá á las audiencias provinciales 
el conocimiento de los autos civiles, para que 
sean ventilados en juicio oral.
Todas las audiencias gozarán de idénticas 
facultades para entender en lo civil y en lo cri­
minal.
Se creará un Consejo Jüdidal formado por 
hombres déla carrera y de fuera dé ella, á se­
mejanza de ios que funcionan en otros países, 
encargado de despachar los informes que el 
Gobierno pida.
El año .ñltimo despachó el Supremo 6951 
asuntos civiles, 1412 recursos; megocios cri­
minales 89; contenciosos 483; varios juicios 
cuya competencia está atribuida á dicho Tribu- 
nal y én que se litigaban préstamos por valor 
de 72.489 pesetas.
Se aplicó la ley de condena condicional 
4.503 individuos.




Frente á la fundición de Mombru se apostó 
un grupo de huelguistas, pretendiendo que ce­
saran los trabajos.
Acudió fuerza de la guardia civil, dispersán­
dolos.
Los huelguistas ascienden á 8124.
Llegan fuerzas de la guardia civil de distin­
tos puntos.
Se trabaja para provocar la huelga general.
. . .  Escuadra
La escuadra inglesa ha zarpado de este 
puerto con rumbo á Génova.
Canals
Procedente de Madrid ha llegado el periodis­
ta don Salvador Canals, que marcha á Palma, 
con objeto de visitar á Maura.
Banquete
_ En el consulado de Méjico se celebrará ma­
ñana un banquete, para conmemorar el ceníe^ 
nario de la proclamación de la independencia 
de dicha república.
Denuncia
 ̂Ha sido denunciado E l Progreso por un ar* 
ricuío en que se censura la labor filosófica de 
Balmes.
J ornada
La sociedad de lampareros, latoneros y ho-̂  ' 
jalateros ha pedido la jornada máxima de nue'̂  
ve horas, aumento de sueldo y pago de las 
horas extraordinarias.
De Bilbao
Un grupo de seiscientos huelguistas llegó ai 
coto minero de Ollargan, y fraccionándose, ca^ 
yeron simultáneamente sobre las minas de MoU'̂  
forte y Peña, acometiendo á los squirols.
Estos se arrojaron asustados á la via; los 
empleados de las mismas se defendieron, cru­
zándose disparos entre ambas partes.
No ocurrieron desgracias personales.
Las fuerzas hicieron varias descargas al aire 
efectuando treinta detenciones.
Los grupos se dirigieron á las minas de Ma- 
lespera y San Luis; la guardia civil les cortó el 
paso, deteniendo á tres, que ingresaron en ía 
cárcel.
Las mujeres que protestaban, fueron deteni­
das.
El encargado de la mina Luchana ingresó en 
la cárcel, por no haber cumplido lo que ofre­
ciera á los obreros reclutados.
Oe V ig o
Cerca de la boca de la Ría de Vigo ha nau- 
fraugado una lancha pescadora, Jripuiada por 
dos hombres.
varios grupos, en actitud resuelta, trataron de j de la criminalidad se debe á la  efica-
im pejr el trabajo en las minas, pero fueron del jurado, y se propone algunas reformas 
disuel^s por las tropas. | para mejorarlos, fijar el sueldo de los escriba-
En Urtuella se registraron numerosos inci-| «os y suprimir las audiencias territoriales auto- 
dentes, pero logróse restablecer la normalidad, Tizando á las provinciales para que' entiendan 
sm consecuencias. , en los asuntos civiles. '
También en Arboleda hubo tumultos, pred-l Acerca de la cuestión religiosa se proclama 
saado practicar algunas detenciones. ! la tolerancia y la aplicación extricta de los Có-
En varias minas de los patronos asociados, digos Civil y Penal,que amparan todas las relí 
en^aron al trabajo regular núcleo de obreros. I gienes, ^
en­centra esas minas van, precisamente, 
caminadas las coacciones.
Los ánimos están muy excitados.
Al medio día ,se recibió nuevo telegrama de 
Bilbao anunciando que nada de particular acon­
tecía.
. IRéspecto á la cuestión obrera, emite opinio- 
 ̂nes idénticas á las de Canalejas.
Manifestación católica
El diputado integrista Sánchez Marco ha ve­
nido de Pamplona con objeto de visitar á Ca-
Laméntase Canalejas de la actitud de los pa-1 á fin de solicitar que no se obstaculice
tronos asociados, que han rehuido todo con- ® *^®*iilestación católica que se proyecta cele- 
tacto con el elemento oüdal, elogia la me- i ‘̂®*' día dos de Octubre en la capital de Na-
moría del fiscal del Supremo. varra, y que no ocurra como sucedió en San
Canalejas Sebastián.
El presidente del consejo ha prometido no 
i dificultar la manifestación ni hacer presiónEl señor Canalejas despachó con el rey du rante hora y media. Después don Alfonso mar en
ch41 psseár S pie arCampo ¿írMcror arom-| do de lo?“q?e% % ta"“ '




Insiste el diario tradicionalisía én que son 
ciertas las declaraciones de Vázquez Mella, y 
se muestra conforme con lo que propone E í 
País de que se hable del asunto en el Congre­
so, para que contiendan Mella y Canalejas, y 
se esclarezca la verdad.
Además publica una carta del conde de Kem- 
pty, quien asegura que el cardenal (Cascajares 
se lo dijo en 1898.
MéB^inqr
E1 señor Merino ha permanecido en cama tO'̂  
do el,día.
Cree el doctor Huertas que mañana se pO'i 
drá levantar y asistir al despacho.
TaÉíajói«íaé r>egid!adói*as
El alcalde ha dispuesto que se establezcati 
cuatro tablajerías regtiiadora.s.
En lo sucesivo se aumentarán.
Lo de la cae^sie
El secretario de la Asociación de ganaderos,' 
dijo al alcalde que es inexplicable el aumento 
de la carne, pues la arroba que antes costaba 
70 reales vale ahora 75.
Este aumento perjudica á los ganaderos.
Los tenientes de alcalde preparan una cam­
paña contra las carnecerías que infrinjan láa
Do¿ édiclort̂ ^
Viernes i 4J £
ordenanzas.
S e  V a l e s i c i a
Mañana sale Trenor para Madrid, fin de 
gestionar asuntos relacionados con la Exposi^ 
ción y confeccionar el programa de las fiestas 
que han de celebrarse en Octubre, con motivo 
de la visita de los reyes á Valencia, 
E jéB * c ito  E s p á ñ o B  
Este periódico dice que en el ministerio de 
la Guerra, se ha r'ecibido;una instancia denun* 
ciando que durante la campaña de Filipinas un 
capitán de nuestro ejército se pasó á los tala- 
gos,en calidad de comandante en jefe, y que al 
terminar la guerra regresó con el ejército, en 
el cual figura. , , . ,
Se Instruye sumaria para depurar los hechos.
H a b S a  C a n a l e j s i s
L f i i e a s  d e  v a p e s ^ e e  e o p p e e s
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés 
P p o v e o a c e
saldrá de este puerto el 20 Septiembre admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon-
Ksticias ie la aaiU
Salvador G flf‘
P M 0qn
Día  14 DE SEPTiErA ^E 
París á í a X a .  . . . . de 7,10 á 7‘̂
Londres á la vista. . • de 27,03 á 27*07
Hamburgo á la vista. » • de I . ^ i  á 1.322
D íA lS D E S E P tW R E  ¡
París á la vista. . . . . de 6,80 á 7,101
, Londres á la vista. . . .  de 26,94 á 27,01;
Málaga 15 de Septiembre de 1910.-bi be ^ G n e r r e r o J o s é \a q ^ f  -.
Q,tti9x\o, Francisco Martin. Zorilla, Vicente Martínez, J
Mitin contra los consumos.—En ei ao  ̂ nñ„,.;nr, Fi^nnotsco García,
cilio de La Regional, San.Telmo 
brará el sábado á lás odio y
un mitin contra los consumos. ,
Se invita á todos los socios y P^lico en ge-1 López.
neral á que concurran âl acto que tendrá p L ^ e n  -  Se hn. examinado
traordinaria im portm y iS A ^^^  L ^ ^ íS u n d a  enseñanza,
—er.lí\dón de contribuyentes por él conccpw 
de Indu^triab del término municipal de Cártama.
“tr acto de los acuerdos adoptados por el 
Ay'üSluiiéhtQ de Antequera durante el mes de
^ -ídem dd^Áyüntamiento de Bena^carra, du- 
.n;;¡e el cuarto M  del año de 1909.
_ ___  iTifc'̂ T̂B*"***"****
g g& i£sdeP 9
m m á
MFf^8Clic§H9ánp«i£u8i ' l i t r l e T o S f n u e S  rcóW aneroenlapren-
de
SuírPelotáry Porto Alégre con trasbordo en Río | 
de Janeiro, pera la Asunción y Virr -voia'Goncepción, \ 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los | 
puertos de la ribera y los de la Cosía Argeht faa I 
• Suñ y Punía Arenas (ühiSe) con trasbordo en I 
F=ta noche recibió el señor Canalejas á losl gyeupg^ires.iisra noene reciuiu ci oenv* — - -  , .
periodistas, en el ministerio de Gobernación.^
Dijo que carecía de importancia la coirferen- ir«»s«da celebrada con los representantes en Cortes! ^
de Vizcaya. . | saldrá de este puerto el 27 de Sépbsmpre, gdmi
----- „  •n«+í'í'pHpr!tpRi4jgjjjjo pas.'jjeros y carga para Tánger, Meliila,____ «rt «r r'o*E stos Te expusieron datos y antecedentes la huel<^a, v éi tes enteró de cuál es el en-
^  Efeapitán generíil comunicó al presidente
que ha sido detenido un periodista que publicó 
un suelto que se supone de los patronos.
También han sido entregados á las autorida­
des militares varios capataces que enganaban 
<5 in« obreros dicíéndoles que estaba tetminada
El vapc céstrasaíiéníico fr?ii 
^ i g é r ^ i e
saldrá de este puerto el 3 de Octubre para San­
tos- Montevideo y Bueiioe-Airee.
á los i  
la huelga v que podían ir al trabajo.
El capitán general acentúa las medidas ener-
^ ‘?abe Canalejas que. hasta ahora se proyec­
tan mfniTeSacLes  ̂ doce proyin-
Algunos perodistas extranjeros le han visi­
t a d  para indagar la exactitud de las poticias 
de crisis total que publican los periódicos de
^'ESa^nochfvfsUó á Merino que se encuen-
pSió^^^ Porvenir Vasco y |
han sido procesados por publicar la nota oficio , 
sa de los patronos, uno de cuyos párrafos afee-
ta al ejército. _ I
También fueron procesados Pefezagua y j 
y‘.Delgado, por frases vertidas en el mitin de |
Gallarta. , |
Va á establecerse la previa censura para la
prensa,
L ó p e z  S o m í n s i s e z
El general López Domínguez se encuentra 
muy mejorado.
Canalejas le visitó esta noche. _______
Para irsfornies dirigirse á su 
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i  ÜE LAS FALSÍPIGAGIONES É ISnTAGIQNEE
á la vista. .
ORO
Ffecio dé hoy en Málaga 
(Nota del Banco Kispano-AmefiesRo) 
Cotizadón de ct.inprg,
Omm k . . . . .  t 106 w
Aifónsinas. . . . . > 106‘3G
Isabelinas., , . . . .
Frsitcos, . B . • • « 10̂ '* áO
L fc3 . . . . . . .  . = I
Marcos. . . . . . .  Í30‘(X3
Liras. . . . . . . . I05‘5f)
Reis. . . . . . . .
Doüars.
Ü es* @ áii^  d e  p s i s a s
ímnerisles . . . . . . .  72 caja 10 kilos
■ Royaux. . . . . . . .  62 » » »
14.^ . . . . . . . . .  42 » »
5*a * ' * . ..........................  ̂ * *
M. cte alto . . .  . .
» bajo . . . . •
» » con escombro .
Hechura
BÍprnoatrativoMe las reses'sacrlfícadasel 
« f  p “ r r i l  S derecho de edeedo pe,
‘1fT?S.T3^etnere.,pe.o3.893.500kilSgri.
“ ” 2S S ? " '’cBbr(o’ peBO 888,260 Mtógninio.i pe-
aesetas.
, Cobraízá del Palo, 6,32 pesetas. 
Tota! peso: 6 8G2‘750 kilógrstnos. 
Total de adeudo: 642*80 pesetas.
S r í ! S r  A .eH e,'ecióee pe.c OOia.COO hnó.rep.oe;pe.e.„
1 pádfé def conoddo procurador de ^^fezC aSo , ̂ causis ^^rida contusa g eo p sel
lleVy estimado amigo nuestro don José fué curada en la casa | ¿
; guez Ramírez. j i a rvrpiprt'-sí de socorro de calle Mariblantíá. _„ifo
i * El finado era persona dotada de exceienívS, Q ia rnsa de socorro de calle
ín ia lid ‘'des oue le granjearon el afCCto y. csti-1 Casual. En . j g  |Qg0f a Martin Rios,1 macióñ de cuantos se honrareñ eoh su alnisíad. ■ Marifelanch fué aj _ ja niáno izquierda, que 
! L» tíw e S v a  del fallecimienlo del vene- ¡ de una herida me saen “ "J^'^ulo. 
t rabie §éñor Rqmire^! producid J iqp.4o alcalde de esta capital
1 miento en sus numerosas relaciones, qite sé | Certíficacioh.---El ^c certifi-’I patentizará seguramente en el acío del sepelio . i-etRÍtido al ~i..tnaciones contra la ne- 
de cu cadáver, que hoy á las dos de la tarde se nación negaiivá de reei«..... 9, 15 yde su cadáver, q Veesidad dS ocupar las ««cas numeruo
i f  con motivo de la Gonsírucción del ferroca
A n' »» __ -Á 0¿-hÍ44.
L a  A leg -ría
R e s l i a i i r a ^ t  y  T i e n d a  d e  ¥ ík o s  
— de — „
C I P R I A N O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la Ijsta 
Especialidad en vinos de los Morííes
13, l^ s r lg a  S a r s i a ?  iS
ue su caoavti,
verificará en la necrópolis de San Migue .
Testimoniamos á !a afligida familia del extin­
to y en particular á su hijo don José, la sincera 
 ̂expresión de
1 Úna carta .-S eñor Director de El Popu- 
, LAR.
©©siaeBBte5»i®a
Eecaudadóíi obtenida en el día de la fecha por




" S  ufracuv¿í::bLa eomisién pfoVinci.l
h a 1 " o 1 u s t e  Goblarno
de desestimar, por




ííecidameníe se digne insertar en ese periódico jt  ̂ .
híi si!7nip.r!íe caríat , . . , ,___ t. v :
Imperiales 
Royaux. 





, loforme.---La jefatura de obras públicas ha
S S t e x p l a t a d o v  de la Lotería en 
iDoraclonesy entidadesde Malaga, para noti- remitido é.eate Go'’'®''KS S r i o  ocurrido con el maestro de a bar- 1  ,,„„ciando á la propiedad de los registros mm
b íía e s te b lS a  frente día puerta princpalire, y gtouoa, del térmmoJteM^;;-
L  teatro Lara, y me se £ “ ”•' ..... ..........I oftiAir*A Hr̂ l preiíiio (J6 Duru6rps,
—¿Estás sin colocación?
—Pues hombre, acabo de pasar por un estable- 
cimiento en el que, según un anuncio, se • admiten 
etíidleados de ambos sexos. . . .
-  Sí; pero por esa misma razón no pueden admi­
tirme. , ■ ,
í! í: ■ .
En la playa.
Una señora al bañero: . j ^
—¿Pero cómo se hace pára aprender á nadar?,
— Observé usted lo que hacen los peces en 01 
agua; haga lo hiismb y hadaiá éii seguida.
Aguas de Lanjarón
H e s i in ;  Ss osa Fama alaaioU 
CURACIOi^ 
R A D I C A L  
Y RÁPIDA
(Sin Copaiba — ni Inyecciones)
gelosFlpRoÉttüMEUi
Fi go’wa de la Salud de Lanjarón conviene é todo t 
e l o a ^ p o r L  profesión lleva vida sedentarias, 
rí T  í L  crcicw no hace de un modo com pl-. 
ío io digestión. ~Mo-iina Lano 11. |
Cada
cápsula de este Modelo
lleva el 
nombre: ISIOY
Reviso . . -50 .  » » . I aei teair  i-^ , 
M. reviso • • • • • • ’ o í ! v. » Este señor, síndico del gremio de barberos,
Aseado ....................................26 > | queriendo que cierren sus establecimientos mu-
C orrien te .............................. j- , -10 1 chos padre! de familia que tasadamente ganan
Escombro 16 reales los once y medio kilos. | sostenimiento de ella, ha delatado al
íunta del censo .-P o r falta de número Delegado de Hacienda que no Pagamos
señores vocales, no celebró ayer sesión la , cqjitribuclón; y este paso entendemoí. es ser de 
Tunta provincial del Censo. | un delator. . K„..KQ,.r.Q ooLp nup
 ̂ Para esta noche está citada de segunda con-i En cambio, el gf«™° » f  Meblovnrñtoria exolota á SUS parroquianos y a toüo 61 Pt-eDio
Sociedad de carreros. En vista i V  supíicamos á todos los hombres
ha sido atendida la comumcación que cria f e ^  de c o n ^ i e ^  sociedades y cor-1
3 del corrieníe le fué remitida  ̂ r de Málaga, no se afeiten en esai
Administrador de Aduana y P re s id e n t^  entendemos que un delator nO|
? í iV - .¿ ;M Íd “ d f p ! f d e r t S s ^
tación del Puerto á causa de enconírape_£cno CIO .e . j- Director, damos las
r S L r e Y t a “ A = ; L " a : ¡ ^  por la Inserción do esta |
m o s ' X a " ^ ^  ! -E n  ’• . - ^ ___ _rvimií-ia AftP nt'nvp.n- ■
D E  M A B I E A
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Carveíro», de Bilbao 
>> «Cabo la Piata-, de Barcelona.
» Cabo Paez», de QibraUar 
, » «Vicente la Roda', de Melilla.
» «Algarve», de ftAarsélla 
Corbeta «Cobiezos», de Villagarcia.
Goleta «Esperanza», de Santander.
Pailebot «San Francisco de Palia», de E ste
* í:í¡i S-
Gedeón recibe un telegrama de Cuba, y al ^ íf»
lo cxlflmñt '-¡Q ué rapidez la del telégrafo! Este despactio 
es de lá Habana y todavía está húmeda la goma.
*^ *
Buques despachados
Vapor «Málaga», para Londres 
» «Vicente la Roda», para Melilla
» «Julián», para Almería.
» «Cabo San Sebastián», para Bilbao.
» «Cabo Carveiro», para Barcelona.
» «Cabo la Plata», para Bilbao.
» «Daggry», para Liverpool 
» «San Fulgencio», para Londres. 
Laúd «Josepua».,p9i'^ Tarifa._ _ ■ I . ■.̂<-|-af«a
En un salón.  ̂ u,, -—Vamos, E n r iq u e ,  cántenos usted la canWí% 
que tanto efecto produjo anoche en el Casinos 
-N o  pueda ser, condesa; la canción es de un 
verde muy subido. . . .
—Entonces, no nos,diga usted más que la leba.
Notas útiles
|" d e d T c ro llo .T a s ra  tanto",ue séa atendida




ocurrido casos de cólera en
Tip. de El, POPULAR
V e O F U i E SEGURO
pegistpado) T R E I N T A  © l A S  1© E  C U R A C J I Ó N, " ^ aiát.AGA CU todos los pi'ecintos.Exíjase^ firM <)el coiinesioiisrio exclusivo para toda Espiñ3,--ENRIQÜE FRINKEt-., MALAGA en todos los preei ^
m \ M  m  Éss t o t o l a  ^ á - m  4
§sases*$i8t9  ess i s  faí’K ssoepea <á©-î r&íí-.-«S' íTa y’̂ 'tZrñó.n^rt’
Ek I@Sp  ppea;si6®sK®sí«® sss ssapca ásiae-'í-síatís y ;:-:;Civ-.‘ií.','VT‘a tir-, 'ov,., l•■..'.>'■ •
gi |£sí®ls® i*sig5iavdtí e s  sn««e:?arir^ ©a ^
y■,tü|*x:.vcrwgŷi!̂ iĝ«aKS::agSga6a*̂JĴI«ggSgl!=gĥ'l>‘̂  ̂ * • ' ‘  ̂'  ■ I I --    
L o s  t n o jo p o s  s b o M O S  in ia B P B io s
S O N  L O S  D E  L A  C A S  ^
Y
TEATRO VITAL AZA. Compañía de zarm|íi
que dirige el primer actor señor Espada. ' -
Fundón para hoy: „  ,  ̂ „  >
A las ocho y media: «La Corte de Fara-'n».
A las diez: «La Tragaclia de Pierrot.»
A las once y media: «Las mil y pico de neches». 
Precios; Butaca, i pta.; entrada general, 0*25. 
SALON NOVED «DES.—Compañía de varie­
tés y cinemaíógrísfo.
Todas las noches gra^^des seccione?,
Las películas serán variadas en todas íes sec­
ciones. ^
PRECIOS; Plateas, 2'50.—Buíaca, 0‘50.-ir43e- 
ral, 0‘20.
CINE IDEAL.—Todos los domingos feTtOts- 
brsn dos funciones de tarde y noche, exhibiéndo- 
ge ir- ghíffcas películas
!? Haes 2, esquina á Doña Trinidad Grurid químiro para el anáüsis'.de las tierras.-Primáras Materias y Abonos-coÉpletos garantizados.
PASTILLAS BONALD Alamos ó'9-Sfí-iJK' -’A >oí'.r*í' -íí
Cíi08®© Ií9 s»0 “i i ó s i i e a s  e©s» e o e a iir e a
,;;í'SÍ‘*SÍCí‘ íí'Vgx'tv
. O ieT * E > O A  ■
fí base de carne digerida de saco. 
Preparado regenerador q asíiailable.
r.Hrariñ crmtirobáda por los señores médict-s, pala coníbatir las enfermedacieB de DeeíicaciaccmpíooKua iJUí ,_ _  inflamacicnes, picor, aft»s ulcergciones.
la boca y oe l8 ífrg.»ta, ff.tWeí dal aliento.
5 que
y en e! extranjero.
-s r.2‘
Muv útil para personas sanas ó enfermas, quemecesitan 
tomar alimLtos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada con̂ iímldo eqtiívalc á diez gramos de carne de vaca.
Caja Wi) 4 8  sow prinjiáoa, 3 , 5 0  p ésa las . 
laiiateiiiFíliilta. Puente í e W m  
Feneada, talle iei M .  iteete ñ
i ritae»*y « la  l.trlcadí.‘en E»aíí *  la F.tli«a T »í ptpaóh».
PREMIADOS con MEÓALLA DE ORO 
tn 9l IX  Congreso internacional de Higiene y  Demografía.
Aeaathéa vifilis




ÍTfiOCOL C íNAMO-VAYADíCO 
FOSFOGUCÉR íCO)
Combfité las enferinecláíes del pectio. 
Tuberculosis incipiente catarros brcnco- 
neumónicos, íarirgo-fa. ingeos, infecciones 
gfipa'e?, H&iúdicas, etc , etc.
Precio áel frasco, 6 pesetas 
£, le tu ma s - y en la de! auícr, Kimeia d e  A rc e  íe^^e^ G\ rge-
poligíicerofosfsta BONaLD  ̂
mentó ñntineu-a&íénico y antniipbeíito. i o- 
níficá Y nutre los sistemas óseo muscular y 
{lerviossPí y lleva á la sangre eh^n-ontcs para 
en'iiquecf'T e! glóbulo rojo. . _
 ̂ Frasco oe ca ihca -,r nul a 5 pesetas. 
Fra co del \  n o AcaníU'* «• etas.
-..casiture**! d#;;uín.‘í*rK.ia sie-
iwasdctsCssf; t  "
OrCefíiK C1?J5V6IsC.|‘J9íÍÍS58 
' Süíí SiTSliíî .ít tOQñS . dp-S't 
;í'.í* as 
nr-'s
g- ffüaiviKTr, I 
«iíí ■¡̂ 'VíÚfiTÚri :
<34 í r '13'
■ ■
-n'a íí&£§k ast?í3cC:Cv 
■*!;:  ̂ lílül I.Vi'vli'* Tí-'.-: t~?.
?4-3S Si:?VSO 0 s'í.sy¿xsi Sífe 
.i-, .f íftí-" e) 'í'Gvr -1c TfU>-
SS -m vÍN5‘?
sj.'..
■̂- «'r: »;• iííi
itfiti tgirlüeiti di MsflfQd
ts? rii-g«fíics líFíí̂ B de vapores recibe mercancías de teclas cissts 
á Hete 5-f?t rído v con corrocimiento directo desde este pu&fto 
os de au itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Z anz^r^W  
davesrar, Indo-Cuíns, íapórt, Ausíralia y Nueva-Zelanda, en £01» '̂ 
nación m:i Ct ís COMPAÑÍA E>S NAVEGACION MIXTA qü« 
h-icer saíkla,-, ree(¡;>ii'£3 de Málaga cada 14 días ó sean lo» iniér'
cojea Oí? cada iíoa seSJSii'tK. ' *
Psm h'ifornsés v más detalle» pueden dirigirse á su repsrê entfll̂ * 




L A  S O L U C IÓ N
e&it«jC3WHfiS5fiSííaE£SB®3K-BraBSS5S?S3£SHÍSJÍ̂5̂ "̂
I aríi-ncli'tfcI Em los penóüKos.
S con gran econiimia  ̂
oítianí-̂  predos y ârífa 
gratis á
'KIClFO Aí>, ANtJNriArOIí 1
Calle de? -Carmen, Í8,1.-
los pies. C prm  segurar radicalmente á tos d,as de usarlo
% ̂ i i f  ^  la a . l i y a . s  X i l T B .
,  co ^ .,N O
en i Ci t  t t,.rÍone&á UNApfcíSSte Aígeosola, 10, tarmae _ fásificaci .»aê s #
r .  ^ e ; ...0 " aalllebdo el noa.b,a ABRAS i |
F V r L ^ia en íodss la» Farmacias y Lírogusnus.
S e  veetá&
I papel para lenvoiyer á dos pe- 
! setas la arroba en esta admi 
'nisíración.
I Calle de S. Vicente, 12, Madrid 
I T e lé fo n o  Í4 5 ’y I NULIDADES DE PHcSTAMOS 
I Gestión de toda ciase dt 
‘ asunto-o en los ministerios y par 
I ticitlare», cobró de créditos al 
i Estado y particulares, asuntos 
I judiciales, cumplimiento de ex 
Ihortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
I vida, apoaerainienío de clases 
f pasivas, asuntos eclesiásticos, 
í compra y venta de fincas rústi 
; cas y m bañas. Hipotecas, Anun- 
'j dcig'para todos dos periódicos, 
i marcas -de fábrica, -Hombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
■' personal de todas clases.
- MÓDICOS HONORARIOS
í5;aíis tnSfe 4KOJSJ5.ÍÍVI3 tji Káa activo p&s's. los dc-Iisre* ?1«T=it¡Líos, soUepsis ’f ¿«0*16 Rcrvíssoa. X.-bü aialae rííl s?.téa3S.go, «?I
■t?* a® X« *aífiacia Wi g«uí;3-ai, as OKrciM '.s.?c.lisií!íiaíiOuí4< Bíí«2í#* T *iíí'sísips'caja,—Se íssaítsu per eextaa á s»3«as pstísS. 
íw-'rreípoBdíUilí, * ítíĉ íí 3,. 5-.-t .'.-ibga, fs.:m6t«
L a  saeiga*©  e s  8a wEiia
El más poderoso de todos los depurgtiVQ̂
C m rg a p a rrfS Is  R o ja  j  Y o d u r o  -de R o ta # # '
Depósito en todas las farmacias •
CENTRO
COLEGIO DE NIÑOS COLEGIO^DE
DOCTOR DÁVÍLA (antes Cuarteles) 39 ; .
[iisíaiizs griiiila, fraiiGéLy Dijo. Prácllcas cfipf
Preparación en breve plazo para el ingleso e»» el InstltmPi *iif
cuelas Normales v de Copierdo. ^  . .
Devolvemos los honorarios á los alumnos no aprobados
;^UÍÍWríiíSl raíieñQfiiasv niños-L l^ |
de Canto y Piano. Dirigida por la,profesora Srta. Eloisauui
Granada 93.=Colegio de Santa Cristina \
